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×ÈÑÅËÜÍ²ÑÒÜ ЗÀÏÎÐÎЗÜÊÎÃÎ Â²ЙÑÜÊÀ 
Ó ÕÎÒÈÍÑÜÊ²Й БÈÒÂ² 1621 ð.
У статті розглянуто питання про чисельність війська запорозьких 
козаків, яке 1621 р. під Хотином спільно з коронними та литовськими си-
лами взяло участь у боях проти армії турецького султана Османа ІІ. Про-
аналізовано як основні історіографічні версії, так і відповідні джерела, на-
самперед декілька козацьких компутів 1621 р. Зроблено висновок про те, що 
запорозьке військо досягло своєї максимальної чисельності на полі Хотин-
ської битви 4 вересня, коли після зосередження всіх полків воно разом із ко-
зацькою молоддю (пахолками, джурами) налічувало понад 45–47 тис. осіб.
2011 ð. âèïîâíèòüñÿ 390 ðîê³â îäíîìó ç íàéìàñøòàáí³øèх âîºííèх ç³òê-
íåíü â Єâðîï³ XVII ñò. – Õîòèíñüê³é â³éí³ 1621 ð. Яê âèäàºòüñÿ, öå ïîâèííî 
ñòàòè ñòèìóëîì äëÿ àêòèâ³çàö³¿ âèâчåííÿ ³ñòîðèêàìè ö³º¿ ïðîáëåìàòèêè, êî-
òðà íèí³ çíàчíîþ ì³ðîþ çàêîíñåðâîâàíà íà ð³âí³ ³ñòîð³îãðàô³чíèх ïîãëÿä³â, 
³äåé òà äîñë³äíèöüêèх ìåòîäèê Õ²Õ–ÕÕ ñò. Ñåðåä ³íøîãî ïîòðåáóº ïåðåî-
ñìèñëåííÿ ïèòàííÿ ïðî чèñåëüí³ñòü â³éñüêà çàïîðîçüêèх êîçàê³â, ÿêå âîþâà-
ëî ïðîòè àðì³¿ òóðåöüêîãî ñóëòàíà Оñìàíà ²². Ïîïðè òå, ùî âîíî º äàëåêî íå 
íîâèì äëÿ ôàх³âö³â, ñòóï³íü éîãî äîñë³äæåííÿ íå ìîæíà ââàæàòè çàäîâ³ëü-
íèì. ²íîä³ ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî îêðåìèìè ³ñòîðèêàìè ðóхàëî íå òàê 
áàæàííÿ âñòàíîâèòè ³ñòèíó, ÿê òå, àáè ïåâíèì чèíîì çáàëàíñóâàòè чèñåëü-
í³ñòü çàïîðîçüêîãî òà ïîëüñüêî-ëèòîâñüêîãî â³éñüê ó Õîòèíñüê³é â³éí³ çã³ä-
íî ç ³äåîëîã³чíèìè óÿâëåííÿìè ñàìèх àâòîð³â ïðî ì³ðó áîéîâèх çàñëóã êîæ-
íîãî ³ç çàçíàчåíèх â³éñüê (ÿêùî éòè çà ïîä³áíîþ ëîã³êîþ, òîáòî âèхîäèòè ³ç 
çàñíîâêó, ùî чèì á³ëüøå â³éñüêî, òèì âàãîì³øèìè º éîãî áîéîâ³ çàñëóãè, òî 
1621 ð. ï³ä Õîòèíîì íàéá³ëüø äîáëåñíîþ ìàëà á áóòè àðì³ÿ Оñìàíà ²², àäæå 
âîíà чèñåëüíî ïîì³òíî ïåðåâàæàëà ïîëüñüêî-ëèòîâñüê³ òà çàïîðîçüê³ ñèëè 
ðàçîì óçÿò³). Õîч áè òàì ÿê, à ð³çíèöÿ ó ï³äðàхóíêàх чèñåëüíîñò³ çàïîðîæ-
ö³â 1621 ð. ï³ä Õîòèíîì ïîäåêóäè âèì³ðþºòüñÿ äåñÿòêàìè òèñÿч îñ³á. Ïðîÿñ-
íèòè öå ïèòàííÿ âîчåâèäü ìîæíà ò³ëüêè íà îñíîâ³ ðåòåëüíîãî âèâчåííÿ ³í-
ôîðìàö³¿ íàä³éíèх äæåðåë. 
²ñòîð³îãðàô³÷н³ âåðñ³¿
Ó Õ²Õ – íà ïîчàòêó ÕÕ ñò. ó ïðàöÿх â³òчèçíÿíèх ³ñòîðèê³â çàçâèчàé çó-
ñòð³чàþòüñÿ âèñíîâêè ïðî 40 òèñ. çàïîðîæö³â – óчàñíèê³â Õîòèíñüêî¿ â³éíè 
1621 ð.1 (³íîä³ ç äîïîâíåííÿì ïðî 10 òèñ. êîçàê³â, ÿê³ âîþâàëè íà ìîð³)2. 
Òðàïëÿëîñÿ, ùî îêðåì³ àâòîðè ïèñàëè òàêîæ ïðî 30 òèñ. êîçàê³â, ÿê³ âçÿëè 
óчàñòü ó ö³é â³éí³3. Ïðîòå íåçàëåæíî â³ä êîíêðåòíèх öèôð чèñåëüíîñò³ çà-
ïîðîçüêîãî â³éñüêà, íà ÿêèх çóïèíÿëèñÿ ò³ чè ³íø³ äîñë³äíèêè, ¿х âèñíîâêè 
çäåá³ëüøîãî çðîáëåíî áåç áóäü-ÿêèх ñêëàäíèх îá´ðóíòîâóþчèх ïðî-
öåäóð – ó êðàùîìó âèïàäêó öå ìîãëî áóòè ïîñèëàííÿ íà ÿêåñü ïèñåìíå äæå-
ðåëî àáî ³ñòîð³îãðàô³чíèé àâòîðèòåò, à â ã³ðøîìó – í³чèì íå ï³äêð³ïëåíà àâ-
òîðñüêà òåçà. Ïîøèðåííþ â ³ñòîð³îãðàô³¿ âåðñ³é ïðî 30-, 40- òà 50-òèñÿчíå 
êîçàöüêå â³éñüêî, áåçïåðåчíî, ñïðèÿëî âèäàííÿ âàæëèâèх äæåðåë òà ïðàöü, 
â ÿêèх ³øëîñÿ ïðî â³éíó 1621 ð. Цå, íàñàìïåðåä, «Çàïèñêè ïðî Õîòèíñüêó 
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â³éíó» («Commentariorum Chotinensis belli») Я.Ñîáåñüêîãî – óïåðøå öåé òâ³ð 
âèéøîâ ëàòèíîþ 1646 ð., ó ïåðåêëàä³ ïîëüñüêîþ ìîâîþ – 1854 ð., ðîñ³é-
ñüêîþ – 1896 ð.4; ëèñò êñüîíäçà Оáîðíèöüêîãî äî Ñè´³çìóíäà ²²² â³ä 28 чåðâ-
íÿ 1621 ð.; ë³òîïèñ Й.Єðëèчà (1853 ð.)5; òâ³ð Ñ.Âåëèчêà ç óì³ùåíèì ó íüîìó 
ïåðåêëàäîì ùîäåííèêà Ì.Òèòëåâñüêîãî6 òîùî.
1908 ð. áóâ îïóáë³êîâàíèé «Ðåºñòð ïîëêîâíèê³â Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî íà 
òóðåöüêó åêñïåäèö³þ ï³ä Õîòèí ó 1621 ðîö³». Çã³äíî ç íàâåäåíèìè ó íüîìó ñó-
ìàðíèìè äàíèìè, ó òðèíàäöÿòè ïîëêàх íàë³чóâàëîñÿ 41 520 êîçàê³â. Ïðèчîìó 
öåé ï³äðàхóíîê ïîìèëêîâèé – éîãî ïåðåâ³ðêà äîâîäèòü, ùî íàñïðàâä³ â óñüîìó 
â³éñüêó áóëî 38 820 êîçàê³â7. Óâåäåííÿ äî íàóêîâîãî îá³ãó çàçíàчåíîãî ðå-
ºñòðó (êîìïóòó) Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî ñïðàâèëî íåàáèÿêèé âïëèâ íà ïîãëÿäè 
óêðà¿íñüêèх ³ñòîðèê³â ÕÕ – ïîчàòêó ÕÕ² ñò. ùîäî ïèòàííÿ ïðî óчàñòü çàïîðîæ-
ö³â ó Õîòèíñüê³é â³éí³. Â³äòàê â ³ñòîð³îãðàô³¿ ôàêòèчíî á³ëüøå íå ç’ÿâëÿëîñÿ 
òâåðäæåíü ïðî 30-òèñÿчíå êîçàöüêå â³éñüêî, íàòîì³ñòü ïîïóëÿðíîñò³ íàáóëà 
âåðñ³ÿ ïðî 40 òèñ. çàïîðîæö³â ï³ä Õîòèíîì, à òàêîæ âèíèêëè íîâ³ – ïðî ìàé-
æå 42-òèñÿчíå, àáî ùå á³ëüøå íà ê³ëüêà òèñÿч îñ³á çàïîðîçüêå â³éñüêî. Ïðèчî-
ìó чèìàëî ³ñòîðèê³â íå ïîì³чàëè (ìîæëèâî, ³´íîðóâàëè) íàÿâíèé ó «Ðåºñòð³ ïîë-
êîâíèê³â Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî íà òóðåöüêó åêñïåäèö³þ ï³ä Õîòèí ó 1621 ðîö³» 
íåïðàâèëüíèé ï³äðàхóíîê, òîáòî 41 520 êîçàê³â ³, â³äïîâ³äíî, ñïèðàëèñÿ íà íüî-
ãî ÿê íà äîêàçîâó áàçó ñâî¿х ñóäæåíü ïðî чèñåëüí³ñòü çàïîðîçüêîãî â³éñüêà.
Ïåðøèì, хòî ïîêëàâ ïîчàòîê òàê³é ïðàêòèö³, áóâ Ì.Ãðóøåâñüêèé. Â³í 
âåëüìè âèñîêî îö³íèâ çãàäàíèé âèùå äîêóìåíò. ²ñòîðèê çàçíàчàâ, ùî éîãî 
äæåðåëüíà âàðò³ñòü âèùà ïîð³âíÿíî ç íàéâàæëèâ³øèìè, íà éîãî äóìêó, ïîëü-
ñüêèìè ïåðøîäæåðåëàìè, êîòð³ ïðîëèâàþòü ñâ³òëî íà ïîä³¿ Õîòèíñüêî¿ â³é-
íè. Ïîñèëàþчèñü íà öåé ðåºñòð, Ì.Ãðóøåâñüêèé ôàêòèчíî âèхîäèâ ³ç òîãî, 
ùî 1 âåðåñíÿ ï³ä Õîòèí ïðèéøëè 41 520 êîçàê³â. Щîïðàâäà, чåðåç âëàñòè-
âèé éîìó ñïåöèô³чíèé ñòèëü âèêëàäó ³ñòîðèê ñôîðìóëþâàâ öþ äóìêó íåч³ò-
êî ³ äî ïåâíî¿ ì³ðè äâîçíàчíî, àäæå â ìåæàх îäíîãî ðåчåííÿ â³í, ç îäíîãî 
áîêó, ïîâ³äîìèâ, ùî, çà äàíèìè ïîëüñüêèх äæåðåë, çàïîðîçüêå â³éñüêî íàë³-
чóâàëî áëèçüêî 40 òèñ. îñ³á, à, ç ³íøîãî, ÿê îêðåìó äóìêó, ïðèчîìó áåç àâ-
òîðñüêîãî êîìåíòàðÿ, íàâ³â äàí³ ïðî éîãî чèñåëüí³ñòü çã³äíî ç â³äîìîñòÿìè 
«Ðåºñòðó ïîëêîâíèê³â Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî íà òóðåöüêó åêñïåäèö³þ ï³ä Õî-
òèí ó 1621 ðîö³». Ëèøå ç³ çðîáëåíî¿ Ì.Ãðóøåâñüêèì ïðèì³òêè ìîæíà çðî-
çóì³òè, ùî â³í, ñóäÿчè ç óñüîãî, ìàâ íà óâàç³ íå 40 òèñ., à 41 520 êîçàê³â, 
ÿê³ ïðèáóëè ï³ä Õîòèí («Òðåòÿê ó ñâî¿é ðîçâ³äö³ ïðèéìàº öèôðó êîçàöüêîãî 
â³éñüêà 30 òèñ., ÿê ïîäàíî ó Ñîáåñüêîãî, Ïÿñåöüêîãî, ³ â íàäðóêîâàí³ì ðåº-
ñòð³ òåê Íàðóøåâèчà… Ðåºñòð, âèäàíèé ó Ïàóë¿, ïîäàº 40 òèñ., ÿê ³ Âàññåí-
áåð´. Äåòàëüíèé âèêàç, âèäàíèé ó Жåðåëàх VIII ч. 151 (ÿê íèçøå) ìàº á³ëü-
øå çíàч³ííº, í¿æ ñ¿ ñóìàðèчí³ öèôðè, â³í ïîäàº чèñëî êîçàê³â íà 41 520»)8. 
Òàê ñàìî òëóìàчèâ öèôðîâ³ äàí³ «Ðåºñòðó ïîëêîâíèê³â Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî 
íà òóðåöüêó åêñïåäèö³þ ï³ä Õîòèí ó 1621 ðîö³» ².Êðèï’ÿêåâèч. Ó êîëåêòèâ-
í³é ìîíîãðàô³¿, ïðèñâÿчåí³é ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà (1936 ð.), â³í ñòâåð-
äæóâàâ, ùî ó Õîòèíñüê³é áèòâ³ âçÿëè óчàñòü 41 520 êîçàê³â9.
Ó ðàäÿíñüê³é, à òàêîæ ñóчàñí³é óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ íåìàº ñïåö³àëü-
íèх äîñë³äæåíü чèñåëüíîñò³ çàïîðîçüêèх êîçàê³â ó Õîòèíñüê³é â³éí³, â ÿêèх áè 
â³äïîâ³äí³ âèñíîâêè áóëî çðîáëåíî ç óðàхóâàííÿì ñóêóïíîñò³ íàéâàæëèâ³øèх 
òîãîчàñíèх äîêóìåíò³â, ïðèñâÿчåíèх öüîìó ïèòàííþ, à òàêîæ ¿х äæåðåëüíî¿ 
âàðòîñò³. Б³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â, ÿê³ ïîá³æíî òîðêàëèñÿ éîãî ó ñâî¿х ïðàöÿх, 
íàâîäèëè ð³çí³ òîчí³ öèôðè чèñåëüíîñò³ çàïîðîçüêîãî â³éñüêà ï³ä Õîòèíîì, ïî-
äàâàëè ùîäî öüîãî îêðóãëåí³ ïðèáëèçí³ äàí³, àáî îáìåæóâàëèñÿ íàâåäåííÿì 
ê³ëüêîñò³ êîçàöüêèх ïîëê³â: 40 òèñ. îñ³á10, áëèçüêî 40 òèñ.11, ïîíàä 40 òèñ.12, 
13 ïîëê³â13, 41 520 îñ³á14, 42 òèñ.15, ïîíàä 42 òèñ.16, 42–45 òèñ.17 òîùî.
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Çàãàëîì àâòîðè, ÿê³ ïðèíàã³äíî ðîçãëÿäàëè ïèòàííÿ ïðî чèñåëüí³ñòü 
çàïîðîçüêîãî â³éñüêà ó Õîòèíñüê³é â³éí³, íå âäàâàëèñÿ äî ñê³ëüêè-íåáóäü 
ñêëàäíèх îá´ðóíòîâóþчèх ïðîöåäóð, àáè âìîòèâóâàòè ñâî¿ âèñíîâêè. Б³ëü-
øå òîãî, íàâ³òü ó ïðàöÿх äîñë³äíèê³â, êîòð³ ñïåö³àëüíî âèâчàëè Õîòèíñüêó 
â³éíó 1621 ð., öå ïèòàííÿ âèñâ³òëåíå âåëüìè ñòèñëî ³ íå çàâæäè ïîñë³äîâíî. 
²äåòüñÿ ïðî ìîíîãðàô³þ Ì.Àëåêáåðë³ «Õîòèíñüêà â³éíà (1621 ð.)», ùî âè-
éøëà äðóêîì 1957 ð. Òàê, â îäíîìó ì³ñö³ àâòîð ñòâåðäæóâàâ: «Àíàë³ç чèñ-
ëåííèх äîêóìåíò³â ïîêàçóº, ùî Ïîëüùà áåç êîçàê³â ìàëà ï³ä Õîòèíîì áëèçü-
êî 32 òèñ., à çàïîðîçüêèх êîçàê³â áóëî 42 òèñ.». Ïðèчîìó â äàíîìó âèïàäêó 
â³í íå çðîáèâ æîäíîãî ïîñèëàííÿ íà äæåðåëà. Òèì чàñîì â ³íøîìó ì³ñö³ ïðà-
ö³ Ì.Àëåêáåðë³ ³ñòîòíî ñêîðèãóâàâ ñâ³é æå âèñíîâîê ïðî 42-òèñÿчíå çàïîðîçüêå 
â³éñüêî ï³ä Õîòèíîì. Ïîñèëàþчèñü íà «Ðåºñòð ïîëêîâíèê³â Â³éñüêà Çàïî-
ðîçüêîãî íà òóðåöüêó åêñïåäèö³þ ï³ä Õîòèí ó 1621 ðîö³», â³í ïèñàâ, ùî òàì 
áóëî êîçàê³â «áëèçüêî 42 òèñ., ó ñêëàä³ 13 ïîëê³â», à, îêð³ì òîãî, ùå 6 òèñ. 
«ðåºñòðîâèх êîçàê³â, ÿê³ ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ Ï.Ñàãàéäàчíîìó». Ñâîº òâåð-
äæåííÿ ïðî 6 òèñ. ðåºñòðîâö³â, ÿê³ ï³äëÿãàëè âëàä³ Ï.Ñàãàéäàчíîãî, àâòîð 
êíèãè «Õîòèíñüêà â³éíà (1621 ð.)» ï³äêð³ïèâ ïîñèëàííÿì íà «Ë³òîïèñåöü, 
àáî êîðîòêèé îïèñ íàéçíàчí³øèх ïîä³é òà âèïàäê³â» (íàñïðàâä³ ïîâ³äîìëåí-
íÿ öüîãî äæåðåëà ïðî 6-òèñÿчíå êîçàöüêå â³éñüêî íåïðàâäèâå – âîíî çàïîçè-
чåíå ç òâîðó Ã.Ãðàáÿíêè), à òàêîæ íà ïðàöþ Ã.Ãðàáÿíêè18. Çâ³äñè âèïëèâàº, 
ùî ñêîðèñòàâøèñü ïîìèëêîâèìè ñóìàðíèìè äàíèìè «Ðåºñòðó ïîëêîâíèê³â 
Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî íà òóðåöüêó åêñïåäèö³þ ï³ä Õîòèí ó 1621 ðîö³» ïðî 
41 520 êîçàê³â, à òàêîæ ³ñòîð³îãðàô³чíîþ âèãàäêîþ ïðî 6 òèñ. ðåºñòðîâèх êî-
çàê³â Ï.Ñàãàéäàчíîãî, Ì.Àëåêáåðë³ ôàêòèчíî âèçíàчèâ чèñåëüí³ñòü êîçàöü-
êèх ñèë ï³ä Õîòèíîì ìàéæå ó 48 òèñ. îñ³á. Ñàìå öþ âåðñ³þ чèñåëüíîñò³ ³ñòî-
ðèê îáñòîþâàâ ó âèïóùåí³é 1961 ð. ó ñâ³ò ìîíîãðàô³¿19, óæå íå çãàäóþчè ïðî 
42 òèñ. êîçàê³â.
Ïîòð³áíî çàçíàчèòè, ùî ùå â óêðà¿íñüê³é ðàäÿíñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ áóëè 
ñïðîáè ïðîàíàë³çóâàòè çì³ñò äåÿêèх äæåðåë, ïîâ’ÿçàíèх ³ç Õîòèíñüêîþ â³é-
íîþ – òèх, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî ñòîñóâàëèñÿ ïèòàííÿ ïðî ê³ëüê³ñíèé ñêëàä çàïî-
ðîæö³â ï³ä Õîòèíîì. Òàê, Â.Ãîëîáóöüêèé ó ñâî¿é êíèç³ «Çàïîðîçüêå êîçàöòâî» 
(1957 ð.) ïèñàâ: «40-òèñÿчíå êîçàöüêå â³éñüêî ï³ä îðóäîþ ãåòüìàíà Бîðîäàâ-
êè, ùî ìàëî 20 ì³äíèх ³ 3 çàë³çí³ ãàðìàòè, ïåðåïðàâèëîñÿ чåðåç Äí³ñòåð, 
çðóéíóâàëî ôîðòåöþ Ñîðîêè, âñòóïèëî äî Ìîëäàâ³¿ ³ ðóøèëî íàçóñòð³ч òóð-
êàì». Оñê³ëüêè ³ñòîðèê íå ï³äêð³ïèâ ñâ³é âèñíîâîê ïîñèëàííÿì íà äæåðå-
ëà, âàæêî ñóäèòè ïðî éîãî îá´ðóíòîâàí³ñòü. Óò³ì, ó æîäíîìó ç â³äîìèх íàì 
äæåðåë íåìàº òàêîãî ïîºäíàííÿ äàíèх ïðî ê³ëüê³ñíèé ñêëàä êîçàöüêîãî â³é-
ñüêà (40 òèñ. îñ³á) òà àðòèëåð³¿ (20 ì³äíèх ³ 3 çàë³çí³ ãàðìàòè). Ïðèì³òíî, 
ùî Â.Ãîëîáóöüêèé ñëàáêî óÿâëÿâ, ùî ñîáîþ ÿâëÿëî öå â³éñüêî. Â³í ïèñàâ: 
«Чè áóëè çàïîðîæö³ ó â³éñüêó Бîðîäàâêè, ñêàçàòè âàæêî. Òà ÿêùî ³ áóëè, 
òî, â³ðîã³äíî, ò³ëüêè ó íåâåëèê³é ê³ëüêîñò³, îñê³ëüêè îñíîâíà ¿х ìàñà çàëè-
øèëàñÿ ó Ñ³ч³». Ïîä³áíå ïàðàäîêñàëüíå òâåðäæåííÿ ïðî çàïîðîçüêå â³éñüêî 
áåç çàïîðîæö³â âèïëèâàëî ç хèáíîãî óÿâëåííÿ Â.Ãîëîáóöüêîãî ïðî ïîä³ë êî-
çàê³â íà â³éñüêî ãåòüìàíà Я.Бîðîäàâêè, ÿêå ñêëàäàëîñÿ ç ñåëÿí òà ì³ùàí, à 
òàêîæ â³éñüêî ùå îäíîãî ãåòüìàíà – Ï.Ñàãàéäàчíîãî, äî ÿêîãî âхîäèëè ðå-
ºñòðîâö³ (íàñïðàâä³ àí³ äâîх ãåòüìàí³â Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî, àí³ ðåºñòðîâî-
ãî êîçàöüêîãî â³éñüêà ó òîé чàñ íå ³ñíóâàëî). Ïèøóчè ïðî òå, ùî 1 âåðåñ-
íÿ 1621 ð., ïî óñóíåíí³ Я.Бîðîäàâêè â³ä âëàäè, êîçàöüêå â³éñüêî íà чîë³ ç 
Ï.Ñàãàéäàчíèì çàéíÿëî áîéîâ³ ïîçèö³¿ ï³ä Õîòèíîì, ³ñòîðèê çðîáèâ çàãàëîì 
íåêîðåêòíó ñïðîáó ïðîàíàë³çóâàòè éîãî ñòðóêòóðó. ²ç ö³ºþ ìåòîþ â³í ñêî-
ðèñòàâñÿ «Ðåºñòðîì ïîëêîâíèê³â Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî íà òóðåöüêó åêñïå-
äèö³þ ï³ä Õîòèí ó 1621 ðîö³», â ÿêîìó çíàчèëîñÿ 41 520 êîçàê³â. Íà îñíî-
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â³ äàíèх öüîãî äîêóìåíòà Â.Ãîëîáóöüêèé çðîáèâ âëàñí³ ï³äðàхóíêè. Çã³äíî ç 
íèìè, ó êîçàöüêîìó â³éñüêó áóëî òðè ê³ííèх ïîëêè çàãàëüíîþ чèñåëüí³ñòþ 
8920 êîçàê³â (öåé îáðàхóíîê íåïðàâèëüíèé, íàñïðàâä³ â³äïîâ³äíå îáчèñëåí-
íÿ äàº ³íøèé ðåçóëüòàò – 6920 êîçàê³â) òà äåñÿòü ï³хîòíèх ïîëê³â, ùî íàë³-
чóâàëè 26 900 îñ³á (öå òàêîæ ïîìèëêà, ïðàâèëüíî – 31 900 êîçàê³â). Яêùî 
â îñíîâ³ óçàãàëüíåíü Â.Ãîëîáóöüêîãî ïðî чèñåëüíèé ñêëàä çàïîðîçüêî¿ ê³í-
íîòè òà ï³хîòè ëåæàòü òðèâ³àëüí³ ìàòåìàòèчí³ ïîìèëêè, ÿê³ чîìóñü òîòàëü-
íî âðàçèëè éîãî êàëüêóëÿö³¿, òî ùå á³ëüøîþ äèâîâèæåþ º òâåðäæåííÿ öüîãî 
³ñòîðèêà ïðî íàÿâí³ñòü ó êîçàöüêîìó â³éñüêó äîäàòêîâî 7700 îñ³á20, àäæå ïðî öå 
íåìàº æîäíîãî íàòÿêó ó «Ðåºñòð³ ïîëêîâíèê³â Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî íà òóðåöü-
êó åêñïåäèö³þ ï³ä Õîòèí ó 1621 ðîö³», íà ÿêèé â³í ïîñèëàºòüñÿ. Òîáòî, öåé ïà-
ñàæ Â.Ãîëîáóöüêîãî íàñïðàâä³ º ïëîäîì éîãî ôàíòàç³¿, çâèчàéí³ñ³íüêîþ âè-
ãàäêîþ.
Є ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî íà îñíîâ³ íàçâàíîãî âèùå äæåðåëà ïðàêòèч-
íî íåìîæëèâî ïðîñòåæèòè ðåàëüíèé ïîä³ë êîçàöüêîãî â³éñüêà íà êàâàëåð³þ 
³ ï³хîòó, à òàêîæ âèçíàчèòè чèñåëüí³ñòü îñîáîâîãî ñêëàäó àðòèëåð³¿ òà îáî-
çó – ÿê öå çðîáèâ Â.Ãîëîáóöüêèé. Àäæå òîé ôàêò, ùî ó «Ðåºñòð³ ïîëêîâíèê³â 
Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî íà òóðåöüêó åêñïåäèö³þ ï³ä Õîòèí ó 1621 ðîö³» íàâïðîòè 
ê³ëüê³ñíèх ïîêàçíèê³â ïåðøèх òðüîх ïîëê³â º ñëîâî «êîíåé» çîâñ³ì íå îçíà-
чàº, ùî ðåøòà äåñÿòü ïîëê³â áóëè ï³хîòíèìè. Цå çóìîâëåíî òèì, ùî öèôðîâ³ 
äàí³ òîãîчàñíèх êîìïóò³â çàçâèчàé íå ìàëè ч³òêèх òà óí³ô³êîâàíèх ó ìåæàх 
óñüîãî äîêóìåíòà ïîÿñíþâàëüíèх çàïèñ³â. Íàïðèêëàä, ó êîìïóò³ â³ä 6 ëèïíÿ 
1621 ð., â ÿêîìó, äî ðåч³, íåìàº æîäíèх âêàç³âîê íà êîçàöüêó ê³ííîòó (хîчà 
íàñïðàâä³ âîíà, áåçïåðåчíî, áóëà), ò³ëüêè ïåðøà ïîçèö³ÿ äîêóìåíòà ïîäàíà 
ïîð³âíÿíî äåòàëüíî: «Ïîëê Яêîâà Íåðîäèчà, ó íüîìó 3000». Ó ðåøò³ âèïàä-
ê³â ï³ñëÿ ³ìåí ïîëêîâíèê³â ³ ïåðåä öèôðîâèìè äàíèìè âèêîðèñòàíî óòîчíþ-
þч³ ñëîâà «ó íüîìó», «ìàº», àáî æ ö³ ñëîâà â³äñóòí³ (äåòàëüí³øå ïðî äîêó-
ìåíò ³òèìåòüñÿ íèæчå).
Яêùî àáñòðàãóâàòèñÿ â³ä ìàòåìàòèчíèх ïîãð³øíîñòåé Â.Ãîëîáóöüêîãî, 
óçÿâøè íàòîì³ñòü äî óâàãè ò³ëüêè ïîìèëêîâèé ï³äðàхóíîê чèñåëüíîñò³ êîçà-
ê³â ó äæåðåë³ – 41 520 îñ³á (íà ÿêèé, âëàñíå, ³ñòîðèê îð³ºíòóâàâñÿ), à òàêîæ 
äîäàòè äî íüîãî 7700 îñ³á âèãàäàíîãî íèì äîäàòêîâîãî êîíòèí´åíòó çàïîðîçü-
êîãî â³éñüêà, îòðèìàºìî 49 220 îñ³á, ÿê³, çà ëîã³êîþ àâòîðà «Çàïîðîçüêîãî 
êîçàöòâà», áóëè ó êîçàöüêîìó â³éñüêó ï³ä Õîòèíîì. Ïðèì³òíî, ùî ó íîâîìó 
âèäàíí³ ö³º¿ êíèãè Â.Ãîëîáóöüêèé ñïðîáóâàâ ïîì’ÿêøèòè äåÿê³ ñâî¿ ñóìí³â-
í³ òåçè – ïðèíàéìí³ â³í óæå íå ðîçìèñëþâàâ, чè áóëè çàïîðîæö³ ó â³éñüêó 
Я.Бîðîäàâêè. Âîäíîчàñ ³ñòîðèê çàëèøèâ íåäîòîðêàííîþ ñâîþ ñòàðó ïîÿñíþ-
âàëüíó ñхåìó ñòðóêòóðè òà îñîáîâîãî ñêëàäó êîçàöüêîãî â³éñüêà21.
Ïðèâåðòàº óâàãó äîñèòü ñïåöèô³чíà ñïðîáà ðàäÿíñüêîãî ³ñòîðèêà Í.Ðàøáè 
ïðîàíàë³çóâàòè äåÿê³ äæåðåëüí³ äàí³ ïðî чèñåëüí³ñòü ñóхîïóòíèх ñèë çàïî-
ðîæö³â ó Õîòèíñüê³é â³éí³ 1621 ð. Â³í âèхîäèâ ³ç òîãî, ùî äîñòîâ³ðí³ñòü 
ïîâ³äîìëåíü â³ðìåíñüêîãî хðîí³ñòà Àêñåíòà ïðî ïðèх³ä íà ïîчàòêó âåðåñ-
íÿ 1621 ð. ï³ä Õîòèí 45-òèñÿчíîãî êîçàöüêîãî â³éñüêà òà çàëèøåííÿ íèì 
ó æîâòí³ хîòèíñüêîãî òåàòðó áîéîâèх ä³é óæå ó ñêëàä³ 30 òèñ. îñ³á ï³äòâåð-
äæóþòü äàí³ öüîãî æ äæåðåëà (ÿê³ äîñë³äíèê ñïðèéìàâ íà â³ðó) ïðî çàãèáåëü 
5 òèñ. çàïîðîæö³â ï³ä чàñ áîéîâèх ä³é íà òåðèòîð³¿ Ìîëäàâ³¿, à òàêîæ çàëè-
øåííÿ íà ïåâíèé чàñ 5 òèñ. êîçàê³â ï³ä Õîòèíîì ïî óêëàäåíí³ Õîòèíñüêîãî 
ìèðó íà ïðîхàííÿ êîðîëåâèчà Âëàäèñëàâà. Оñê³ëüêè ó òàêîìó îá´ðóíòóâàí-
í³ äîñòîâ³ðíîñò³ ïîâ³äîìëåíü хðîí³êè Àêñåíòà áðàêóâàëî ùå 5 òèñ. çàïîðîæ-
ö³â, òî Í.Ðàøáà ñòâåðäæóâàâ, ùî ñàìå ñò³ëüêè êîçàê³â, òîáòî 5 òèñ., ïîëÿ-
ãëè ï³ä Õîòèíîì. Щîïðàâäà, ³ñòîðèê íå çàäîâîëüíèâñÿ ö³ºþ âåðñ³ºþ. Â³í äî-
âîäèâ, ùî ³ñíóº äæåðåëüíà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ðîçâ³þº «âñ³ ñóìí³âè ùîäî чè-
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ñåëüíîñò³ êîçàê³â, ÿê³ áðàëè óчàñòü ó Õîòèíñüê³é â³éí³». Äëÿ íüîãî ö³ºþ 
³íôîðìàö³ºþ ñëóæèâ âèãàäàíèé Ñ.Âåëèчêîì ëèñò Ï.Ñàãàéäàчíîãî äî Ñè´³ç-
ìóíäà ²²² â³ä 12 ñ³чíÿ 1622 ð., â ÿêîìó éøëîñÿ ïðî òå, ùî, ìîâëÿâ, êîðîëü 
äàâ 400 òèñ. òàëÿð³â «50 òèñ. âî¿íàì, âêëþчíî ³ç ñ³ì’ÿìè çàãèáëèх»22. Òîá-
òî, Í.Ðàøáà ââàæàâ íàéá³ëüø äîñòîâ³ðíèì òå, ùî 1621 ð. ï³ä Õîòèíîì áóëî 
50 òèñ. çàïîðîæö³â.
Ïåâíó óâàãó äî ç’ÿñóâàííÿ чèñåëüíîñò³ çàïîðîçüêèх êîçàê³â ó Õîòèíñüê³é 
â³éí³ ïðèä³ëÿþòü ñóчàñí³ äîñë³äíèêè. Òàê, Þ.Ìèöèê ³ç ìåòîþ ñïðîñòóâàí-
íÿ òâåðäæåíü äåÿêèх ïîëüñüêèх ³ñòîðèê³â ïðî òå, ùî ó Õîòèíñüê³é â³éí³ âçÿ-
ëè óчàñòü äî 15 òèñ. çàïîðîæö³â, íàâ³â òàê³ êîíòðàð´óìåíòè: ó ñåðïíåâîìó 
1621 ð. êîìïóò³ çàïîðîçüêîãî â³éñüêà ïîäàíî чèñëî 41 520 êîçàê³â; â îäíî-
ìó ç òîãîчàñíèх êîìïóò³â ïîëüñüêîãî â³éñüêà, à òàêîæ àíîí³ìíîìó ùîäåííè-
êó Õîòèíñüêî¿ â³éíè чèñåëüí³ñòü çàïîðîæö³â âèçíàчåíî ó 40 òèñ. îñ³á; ó чåðâ-
í³ 1621 ð. ï³ä чàñ ïåðåïèñó êîçàöüêîãî â³éñüêà áóëî âèÿâëåíî 50 600 çàïîðîæ-
ö³â. ²ñòîðèê íàâ³â òàêîæ ïåðåá³ëüøåí³ чóòêè, ÿê³ ô³´óðóâàëè ó òîãîчàñíèх 
«Íîâèíàх», ïðî 80- òà 160-òèñÿчíå çàïîðîçüêå â³éñüêî. Щîïðàâäà, Þ.Ìèöèê 
íå çàçíàчèâ, ÿêà ñàìå чèñåëüí³ñòü çàïîðîæö³â º íàéá³ëüø â³ðîã³äíîþ23.
Ïèòàííÿ ïðî òå, ÿêîþ áóëà чèñåëüí³ñòü çàïîðîçüêèх ñèë ó Õîòèíñüê³é áèò-
â³ 1621 ð. ðîçãëÿíóâ Â.Щåðáàê, çàëóчèâøè êîìïóò Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî â³ä 
6 ëèïíÿ 1621 ð. – äæåðåëî, ùî éîãî ðàí³øå íå âèêîðèñòîâóâàëè â³òчèçíÿí³ 
äîñë³äíèêè. ²ñòîðèê âèхîäèâ ³ç òîãî, ùî, çã³äíî ç öèì êîìïóòîì, ó 14 êîçàöü-
êèх ïîëêàх íàë³чóâàëîñÿ 41 900 îñ³á (ÿê áóäå ïîêàçàíî íèæчå, îáèäâà ö³ ïî-
êàçíèêè ïîìèëêîâ³). Ïîð³âíÿâøè çàçíàчåíèé äîêóìåíò ³ç êîìïóòîì çàïîðîç-
üêîãî â³éñüêà, ùî áóâ ñêëàäåíèé ó ñåðïí³ 1621 ð., Â.Щåðáàê çâåðíóâ óâàãó íà 
íåçíàчí³ çì³íè, ÿê³ ó öåé чàñ â³äáóëèñÿ ñåðåä ïîëêîâíèê³â òà îñîáîâîãî ñêëà-
äó. Щîäî öüîãî äîñë³äíèê çàçíàчèâ: «Ð³çíèöÿ ó чèñåëüíîñò³ íå º ïðèíöèïî-
âîþ ïðè îö³íö³ êîçàöüêîãî â³éñüêà â 40 òèñ. чîë., òèх, хòî áåçïîñåðåäíüî áðàâ 
óчàñòü ó Õîòèíñüê³é áèòâ³. Ó äàíîìó âèïàäêó ìàâ ì³ñöå ïåðøèé ïðåöåäåíò 
îá’ºäíàííÿ ñèë çàïîðîæö³â, ðåºñòðîâèх ³ êîçàöüêèх åëåìåíò³â íà âîëîñò³»24. 
Яê âèäíî, Â.Щåðáàê âèхîäèòü ³ç òîãî, ùî 1621 ð. ï³ä Õîòèíîì ðåàëüíî êîçà-
ê³â áóëî 40 òèñ., ïðèчîìó âîíè íàëåæàëè äî òðüîх ñîö³àëüíèх ãðóï.
Оñòàíí³ìè ðîêàìè âèéøëè ó ñâ³ò ùå äåÿê³ ìîíîãðàô³¿, â ÿêèх ðîçãëÿíó-
òî чèñåëüí³ñòü çàïîðîçüêîãî â³éñüêà ó Õîòèíñüê³é â³éí³. Òàê, À.Ïàë³é ó ñâî-
¿é êíèç³ «Ãåòüìàí Ñàãàéäàчíèé» íà çàñàäàх ïëà´³àòó «çàïîçèчèâ», çîêðåìà, 
óðèâîê ³ç ìîíîãðàô³¿ Â.Ãîëîáóöüêîãî «Çàïîðîçüêå êîçàöòâî», â ÿêîìó ïðî- 
àíàë³çîâàíî ñåðïíåâèé 1621 ð. êîìïóò Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî. Щîïðàâäà, ïðè 
òàêîìó ñâîºð³äíîìó «îïðàöþâàíí³» чóæîãî òåêñòó À.Ïàë³é óïóñòèâ îäèí ³ç 
ïîìèëêîâèх ï³äðàхóíê³â Â.Ãîëîáóöüêîãî (ñòîñóâàâñÿ âèçíàчåííÿ çàãàëüíî¿ 
чèñåëüíîñò³ êîçàöüêèх ïîëê³â ó 26 900 îñ³á)25. Ïðîòå íåâäîâç³ À.Ïàë³é âè-
ïðàâèâ öåé íåäîãëÿä, ùî â³í éîãî ïðèïóñòèâñÿ ÿê çàïîâçÿòèé êîï³¿ñò чóæèх 
òåêñò³â – çðîáèâ â³í öå ðàçîì ç О.Чóâàðäèíñüêèì ó íîâîìó, ìàéæå íå çì³íå-
íîìó, âèäàíí³ êíèãè «Ãåòüìàí Ñàãàéäàчíèé» (2002 ð.)26. 
О.Ãóðæ³é òà Â.Êîðí³ºíêî ó ñâî¿é ìîíîãðàô³¿ «Ãåòüìàí Ïåòðî Êîíàøå-
âèч-Ñàãàéäàчíèé» (2004 ð.) âèхîäÿòü ³ç òîãî, ùî ó ïèòàíí³ ïðî óчàñòü çà-
ïîðîçüêèх ñèë ó Õîòèíñüê³é â³éí³ âèð³øàëüíó ðîëü â³ä³ãðàâàëè íå ãåòüìàí 
Я.Бîðîäàâêà, à Ï.Ñàãàéäàчíèé, ÿêèé âèñóíóâ ïåðåä ïîëüñüêèì óðÿäîì ðÿä 
âèìîã, çîêðåìà ñòîñîâíî «ñêàñóâàííÿ ïîñàäè êîçàöüêîãî ñòàðøîãî, ùî ïðè-
çíàчàâñÿ ïîëüñüêèì óðÿäîì» (íàñïðàâä³ ïîòðåáè ó öüîìó íå áóëî, îñê³ëü-
êè ó òîé чàñ òàêî¿ ïîñàäè íå ³ñíóâàëî), à òàêîæ îô³ö³éíîãî «âèçíàííÿ âëà-
äè êîçàöüêîãî ãåòüìàíà íàä Óêðà¿íîþ». Ïðî îñòàííþ âèìîãó, ÿêó àäðåñó-
âàâ ïîëüñüêîìó óðÿäó ïîçáàâëåíèé ãåòüìàíñüêî¿ âëàäè Ï.Ñàãàéäàчíèé, ó 
äæåðåëàх íåìàº æîäíèх â³äîìîñòåé. Òå æ ñàìå ñòîñóºòüñÿ òâåðäæåííÿ àâ-
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òîð³â ïðî òå, ùî êîðîëåâèч Âëàäèñëàâ ïîãîäèâñÿ ç ïîä³áíèìè âèìîãàìè ³ 
âèäàâ Ï.Ñàãàéäàчíîìó «íà ïîòàëó» Я.Бîðîäàâêó. Ó êíèç³ íàçâàíèх àâòî-
ð³â âèñëîâëåíî äóìêó, ùî, ïîáàчèâøè òàêó ïîñòóïëèâ³ñòü êîðîëåâèчà, «Ïåò-
ðî Êîíàøåâèч-Ñàãàéäàчíèé ç³áðàâ çíàчí³ êîçàöüê³ â³éñüêîâ³ ñèëè ³ ðîçïî-
чàâ ï³äãîòîâêó äî ïîхîäó». Ó ñåðåäèí³ чåðâíÿ 1621 ð., ãàäàþòü О.Ãóðæ³é òà 
Â.Êîðí³ºíêî, «áóëè ñôîðìîâàí³ òðè ïîëêè ê³ííîòè (6920 чîë.), äåñÿòü ïîë-
ê³â ï³хîòè (31 500), à 2700 êîçàê³â íåïðÿìî çàëóчèëè äî ïîëê³â ³ ò³, ìàáóòü, 
«áóëè ïðè ï³äâîäàх», íàâîäèëè ìîñòè òîùî. Êîçàöüêå â³éñüêî ìàëî 20 ì³ä-
íèх ³ 3 çàë³çí³ ãàðìàòè, ùî ñòàíîâèëè âàæêó àðòèëåð³þ ðåçåðâó, à òàêîæ 
ëåãêó ïîëüîâó ç ðîçðàхóíêó íà êîæíèé ï³хîòíèé ïîëê. Òîáòî, çàãàëüíà ê³ëü-
ê³ñòü ãàðìàò ó çàïîðîæö³â ñòàíîâèëà ïîíàä 100»27.
²ç ðîçãëÿíóòèх âèùå О.Ãóðæ³ºì òà Â.Êîðí³ºíêîì ï³äðàхóíê³â ñòàº çðî-
çóì³ëèì, ùî ïðè âèçíàчåíí³ чèñåëüíîñò³ çàïîðîçüêî¿ ê³ííîòè âîíè ñïèðàëè-
ñÿ ò³ëüêè íà ò³ äàí³ «Ðåºñòðó ïîëêîâíèê³â Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî íà òóðåöüêó 
åêñïåäèö³þ ï³ä Õîòèí ó 1621 ðîö³», äå ô³´óðóº òåðì³í «êîí³». Â³äòàê, çã³ä-
íî ç ¿хí³ìè ï³äðàхóíêàìè, ó òðüîх ïîëêàх ê³ííîòè áóëî 6920 êîçàê³â. Â³äí³ñ-
øè ðåøòó êîçàöüêèх ïîëê³â äî ñóòî ï³хîòíèх, âîíè ïîìèëêîâî íàðàхóâàëè ó 
íèх 31 500 îñ³á (ïðàâèëüíèé ï³äðàхóíîê – 31 900 îñ³á). Çâ³äêè àâòîðè êíè-
ãè «Ãåòüìàí Ïåòðî-Êîíàøåâèч Ñàãàéäàчíèé» âçÿëè 2700 – чèñåëüí³ñòü êî-
çàê³â «ïðè ï³äâîäàх»? Ñóäÿчè ç óñüîãî, â³ä çàçíàчåíî¿ ó «Ðåºñòð³ ïîëêîâíè-
ê³â Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî íà òóðåöüêó åêñïåäèö³þ ï³ä Õîòèí ó 1621 ðîö³» çà-
ãàëüíî¿ чèñåëüíîñò³ êîçàöüêîãî â³éñüêà ó 41 520 îñ³á âîíè â³äíÿëè ïðàâèëü-
íî âèâåäåíó çàãàëüíó ñóìó äàíèх ïðî чèñåëüí³ñòü êîçàê³â ó òðèíàäöÿòè ïîë-
êàх (41520–38820=2700), çàáóâøè âèïðàâèòè ñâ³é ïîìèëêîâèé ïîïåðåäí³é 
ï³äðàхóíîê çàãàëüíî¿ чèñåëüíîñò³ êîçàöüêîãî â³éñüêà (ÿêùî äî хèáíî ï³äðà-
хîâàíî¿ àâòîðàìè чèñåëüíîñò³ ï³хîòíèх ïîëê³â (31 500) äîäàòè чèñåëüí³ñòü 
ê³ííèх ïîëê³â (6920), îòðèìàºìî ñóìó 38 420; öå îçíàчàº, ùî â³äíÿâøè â³ä 
çãàäàíîãî âèùå ïîêàçíèêà 41 520 çàçíàчåíó ñóìó 38 420, ìàòèìåìî 3100). 
Óò³ì, âïðàâí³ñòü О.Ãóðæ³ÿ òà Â.Êîðí³ºíêà ó ìàòåìàòèчíèх ï³äðàхóíêàх ó äà-
íîìó âèïàäêó íå ìàº âåëèêîãî çíàчåííÿ, îñê³ëüêè âîчåâèäü íåêîðåêòíî ïî-
äàâàòè òîчíå чèñëî êîçàê³â, êîòð³, ìîâëÿâ, «áóëè ïðè ï³äâîäàх, íàâîäèëè 
ìîñòè» òîùî, îïåðóþчè ÿâíîþ ïîìèëêîþ àâòîð³â «Ðåºñòðó ïîëêîâíèê³â Â³é-
ñüêà Çàïîðîçüêîãî íà òóðåöüêó åêñïåäèö³þ ï³ä Õîòèí ó 1621 ðîö³» ïðè ï³ä-
áèòò³ çàãàëüíî¿ чèñåëüíîñò³ îñîáîâîãî ñêëàäó ïîëê³â. Âèêëèêàº ïîäèâ âèñíî-
âîê О.Ãóðæ³ÿ òà Â.Êîðí³ºíêà ïðî çãàäàí³ ó çàçíàчåíîìó äæåðåë³ 23 ãàðìàòè 
ÿê, íàчåáòî, «âàæêó àðòèëåð³þ ðåçåðâó». Щå á³ëüø äèâíèì âèãëÿäàº íåï³ä-
êð³ïëåíå æîäíèìè äæåðåëàìè òâåðäæåííÿ àâòîð³â ïðî ôàíòàñòèчíî âèñîêó, 
ÿê íà òîé чàñ, çàãàëüíó чèñåëüí³ñòü «âàæêî¿» òà «ëåãêî¿ ïîëüîâî¿» àðòèëåð³¿ 
ó çàïîðîæö³â – ïîíàä 100 ãàðìàòíèх ñòâîë³â. 
Яêùî â³òчèçíÿí³ ³ñòîðèêè, êîòð³ âèâчàþòü ð³çí³ öèôðîâ³ äàí³ äæåðåë 
ïðî чèñåëüí³ñòü êîçàöüêîãî â³éñüêà ó Õîòèíñüê³é â³éí³, íàäàþòü ïåðåâàãó 
á³ëüøèì ³ç íèх, òî çàö³êàâëåí³ òàêîþ ïðîáëåìàòèêîþ ïîëüñüê³ äîñë³äíè-
êè çàçâèчàé (çà ïåâíèìè âèíÿòêàìè) ñåðåä äîñòóïíèх ¿ì äæåðåëüíèх ïî-
â³äîìëåíü ÿê íàéá³ëüø äîñòîâ³ðí³ îáèðàþòü ìåíø³ ïîêàçíèêè чèñåëüíîñ-
ò³ çàïîðîæö³â. Òàê, Ë.Ïîäãîðîäåöüêèé, êîòðèé çàêèäàâ ðàäÿíñüêèì ³ñòîðè-
êàì íåêðèòèчíå ñòàâëåííÿ òà íàäì³ðíó äîâ³ðó äî ðåºñòðó çàïîðîçüêî¿ àðì³¿ 
1621 ð., â ÿêîìó íàâåäåíî äàí³ ïðî òðèíàäöÿòü êîçàöüêèх ïîëê³â чèñåëüí³ñ-
òþ 41 520 îñ³á, äîâîäèâ ó íàïèñàí³é 1964 ð. íàóêîâ³é ðîçâ³äö³ (íà òîé чàñ 
Ë.Ïîäãîðîäåöüêèé çíàâ ò³ëüêè öåé êîçàöüêèé ðåºñòð), ùî ðåàëüíî ï³ä Õî-
òèíîì âîþâàëè 25 òèñ. çàïîðîæö³â. Àäæå, çàóâàæóâàâ äîñë³äíèê, íà øëÿхó 
äî öüîãî ì³ñòà âîíè çàçíàëè âòðàò ó áîÿх, áàãàòî ç òèх êîçàê³â, êîòð³ ðîç³-
éøëèñÿ ïî Ìîëäàâ³¿, òàê ³ íå ïîâåðíóëèñÿ äî ñâîãî â³éñüêà. Äî òîãî æ, чàñ-
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òèíà çàïîðîæö³â áèëèñÿ ç òóðêàìè íà ìîð³28. Ïðî 25 òèñ. êîçàê³â ó áîéîâèх 
ä³ÿх 1621 ð. ï³ä Õîòèíîì ïèñàâ òàêîæ Я.Ïåòæàê29. Äåùî á³ëüøîþ ââàæàâ чè-
ñåëüí³ñòü ¿х â³éñüêà Þ.Òðåòÿê – áëèçüêî 30 òèñ. îñ³á. Цþ äóìêó â³í àð´óìåíòó-
âàâ íàñàìïåðåä òèì, ùî òàêó öèôðó ïîäàâ «íàéá³ëüø â³ðîã³äíèé ñâ³äîê» ïîä³é 
1621 ð. – Яêóá Ñîáåñüêèé ó ñâî¿х «Çàïèñêàх ïðî Õîòèíñüêó â³éíó» (1646 ð.)30. 
Ó 1980-х ðð. Ë.Ïîäãîðîäåöüêèé, ÿêèé ïðèáëèçíî çà чâåðòü ñòîë³òòÿ äî öüîãî ó 
ñâî¿é ñòàòò³ íàðàхóâàâ 25 òèñ. çàïîðîçüêèх êîçàê³â – îáîðîíö³â хîòèíñüêîãî òà-
áîðó 1621 ð., öüîãî ðàçó ó ìîíîãðàô³¿ «Õîòèí, 1621» ä³éøîâ äóìêè, ùî íàñïðàâ-
ä³ ¿х òàì áóëî áëèçüêî 30 òèñ. Ïðèì³òíî, ùî àâòîðîâ³ òàêî¿ ïðàö³ âæå áóâ â³äî-
ìèé íå ò³ëüêè òîãîчàñíèé â³éñüêîâî-îáë³êîâèé äîêóìåíò çàïîðîçüêîãî â³éñüêà, 
â ÿêîìó éøëîñÿ ïðî 41 520 êîçàê³â, à é ùå îäèí ïîä³áíèé äîêóìåíò, äå çàô³êñî-
âàíî 42 900 êîçàê³â. Âîäíîчàñ ³ñòîðèê ñîë³äàðèçóâàâñÿ ç âèñíîâêîì Я.Â³ììåðà 
ïðî òå, ùî 1621 ð. ó хîòèíñüêîìó òàáîð³ ï³ä êîìàíäóâàííÿì Я.Ê.Õîäêåâèчà íà-
ë³чóâàëîñÿ 25–26 òèñ. æîâí³ð³â31.
Ñóчàñí³ ïîëüñüê³ äîñë³äíèêè À.Бåäæèöüêà òà Я.Êàчìàðчèê ñòâåðäæóþòü, 
ùî ï³ä Õîòèíîì ðåàëüíî âîþâàëè 25–30 òèñ. çàïîðîæö³â32. Ì.Íàãºëüñüêèé 
çàçíàчàº, ùî ó ïðàöÿх ³ñòîðèê³â чèñåëüí³ñòü êîçàê³â ó Õîòèíñüê³é áèòâ³ êî-
ëèâàºòüñÿ â ä³àïàçîí³ â³ä 25 äî 40 òèñ. Àíàë³çóþчè êîçàöüêèé ðåºñòð, â ÿêî-
ìó çàô³êñîâàíî 38 820 çàïîðîæö³â, äîñë³äíèê ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî íàñïðàâ-
ä³ ¿х чèñåëüí³ñòü «áóëà çíàчíî ìåíøîþ» ÿê чåðåç âòðàòè, êîòðèх âîíè çà-
çíàëè ï³ä чàñ ìàðøó äî Õîòèíà, òàê ³ ïîòðåáó çàëèøèòè ïåâíèé â³éñüêîâèé 
êîíòèí´åíò äëÿ çàхèñòó â³ä òàòàð33. Оêðåì³ ïîëüñüê³ ³ñòîðèêè ïðè âèçíàчåíí³ 
чèñåëüíîñò³ êîçàöüêîãî â³éñüêà ï³ä Õîòèíîì âèñîêî îö³íþâàëè ïîâ³äîìëåííÿ 
äæåðåë ïðî áëèçüêî 40-òèñÿчíó àðì³þ çàïîðîæö³â. Ïåâíèé чàñ äî íèх íàëå-
æàâ Ë.Ïîäãîðîäåöüêèé, ÿêèé ïðîäåìîíñòðóâàâ ïîä³áíèé ï³äх³ä ó ñâî¿é ñï³ëü-
í³é ïðàö³ ç Í.Ðàøáîþ, ùî âèéøëà ó ñâ³ò 1979 ð.34 (çãîäîì Ë.Ïîäãîðîäåöüêèé 
ïåðåãëÿíóâ òåçó ïðî ìàéæå 40-òèñÿчíå êîçàöüêå â³éñüêî ï³ä Õîòèíîì ó á³ê 
³ñòîòíîãî çìåíøåííÿ éîãî чèñåëüíîñò³ – ïðî öå éøëîñÿ âèùå). Íà àíàëîã³ч-
íèх ïîçèö³ÿх ñòîÿâ òàêîæ Â.Ñåðчèê, ÿêèé çàçíàчàâ, ùî ó ñêëàä³ òðèíàäöÿ-
òè çàïîðîçüêèх ïîëê³â áóëî áëèçüêî 40 òèñ. êîçàê³â35.
Яê áàчèìî, ñåðåä ïîëüñüêèх äîñë³äíèê³â íåìàº ºäíîñò³ ùîäî òîãî, ÿêîþ 
áóëà чèñåëüí³ñòü çàïîðîçüêèх êîçàê³â ï³ä Õîòèíîì 1621 ð. Ïîïðè öå, ó ïîëü-
ñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ âèðàçíî ïðîñòóïàº êðèòèчíà íàëàøòîâàí³ñòü äîñë³äíèê³â 
ùîäî äàíèх ðåºñòð³â êîçàöüêîãî â³éñüêà òà ³íøèх äæåðåë ïðî ìàéæå 40 òèñ. 
çàïîðîæö³â, ìîá³ë³çîâàíèх íà òóðåöüêó â³éíó. Ïîëüñüê³ ³ñòîðèêè ââàæàþòü 
ðåàëüíèìè ìåíø³ öèôðè чèñåëüíîñò³ êîçàê³â ó Õîòèíñüê³é áèòâ³ – ïðèáëèç-
íî 25–30 òèñ. îñ³á. Щîäî óêðà¿íñüêèх äîñë³äíèê³â, îñîáëèâî îñòàíí³х äåñÿ-
òèë³òü, òî âîíè çàçâèчàé ñåëåêòèâíî ðîçãëÿäàþòü äàí³ äæåðåë ïðî íå ìåíø, 
í³æ 40-òèñÿчíå çàïîðîçüêå â³éñüêî. Ïðèчîìó îñîáëèâó äîâ³ðó â íèх âèêëè-
êàþòü ñóìàðí³ äàí³ ñåðïíåâîãî êîìïóòó, â ÿêîìó çàô³êñîâàíî 41 520 êîçàê³â. 
Ïðîòå çíàчíîþ ì³ðîþ чåðåç â³äñóòí³ñòü êîìïëåêñíîãî ï³äхîäó ïðè âèâчåíí³ 
òà îö³íö³ â³äïîâ³äíî¿ äæåðåëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, öèôðè чèñåëüíîñò³ êîçàöüêîãî 
â³éñüêà, ùî ¿х îáñòîþþòü â³òчèçíÿí³ äîñë³äíèêè, íå çàâæäè ìàþòü äîñòàòíüî 
ïåðåêîíëèâó äîêàçîâó ñèëó.
Äàн³ äæåðåë ïðî ÷èñåëüн³ñòü çàïîðîæö³â 1621 ð. ï³ä Õîòèнîì
Çà áðàêîì ì³ñöÿ ìè äåòàëüíî íå ðîçãëÿäàòèìåìî ïîâ³äîìëåííÿ äæåðåë 
ïðî ê³ëüê³ñíèé ñêëàä ï³äðîçä³ë³â Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî 1621 ð. ï³ä Õîòèíîì 
â óñüîìó ä³àïàçîí³ öèх äàíèх – â³ä ì³í³ìàëüíèх äî ìàêñèìàëüíèх ïîêàç-
íèê³â. Íàòîì³ñòü çîñåðåäèìî óâàãó íà íàéá³ëüø â³ðîã³äí³é, íà íàøó äóìêó, 
äæåðåëüí³é ³íôîðìàö³¿, ùî ïðîëèâàº ñâ³òëî íà öå ïèòàííÿ. Ïðè âèçíàчåíí³ 
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чèñåëüíîñò³ çàïîðîçüêîãî â³éñüêà, ÿêå âçÿëî óчàñòü ó Õîòèíñüê³é â³éí³ 1621 ð., 
âàæêî ïåðåîö³íèòè çíàчåííÿ òîãîчàñíî¿ â³éñüêîâî¿ ñòàòèñòèêè. Çàïîðîæö³ 
ïðîâîäèëè òàê çâàí³ â³éñüêîâ³ ïîïèñè, òîáòî îãëÿäè â³éñüêà ç ô³êñàö³ºþ îñî-
áîâîãî ñêëàäó ó ñïåö³àëüíèх ñïèñêàх – êîìïóòàх (â³ä ëàò. com�uto – ï³äðà-
хîâóâàòè, ë³чèòè, îáчèñëþâàòè) àáî ðåºñòðàх (â³ä ëàò regesta, regestōrum – 
ñïèñêè, ïåðåë³ê, ðåºñòð). Ïðèчîìó ðîáèëè âîíè öå íåçàëåæíî â³ä ïîëüñüêîãî 
êîìàíäóâàííÿ. 1621 ð. ìåòîþ çãàäàíèх ïîïèñ³â áóëî íàñàìïåðåä â³éñüêîâî-
îðãàí³çàö³éíå ³ ñòðóêòóðíå âïîðÿäêóâàííÿ â³éñüêà, ìîá³ë³çîâàíîãî íà òó-
ðåöüêó â³éíó. Çâ³ñíî, ùî ï³ä чàñ ïðîâåäåííÿ òàêèх âíóòð³øí³х çàхîä³â íå 
ìîãëî áóòè òîãî êðóò³éñòâà, äî ÿêîãî íåð³äêî âäàâàâñÿ îñîáîâèé ñêëàä çà-
òÿæíèх ïîëüñüêèх ï³äðîçä³ë³â, ùîáè ï³äòâåðäèòè ñâîº ïðàâî íà æîëä*. Ó ð³ê 
Õîòèíñüêî¿ â³éíè ïîä³áíèé ô³íàíñîâèé ³íòåðåñ íå òèñíóâ íà êîçàê³â òàêîþ 
ì³ðîþ, ÿê íà ïîëüñüêèх ³ ëèòîâñüêèх âîÿê³â. Àäæå ïî îòðèìàíí³ çàòÿæíèх 
ãðîøåé ñîðîêà òèñÿчàìè êîçàê³â íà чåðâíåâ³é 1621 ð. ðàä³ íàä Êàãàðëèêîì, 
óðÿä íå ìàâ ïåðåä íèìè æîäíèх ô³íàíñîâèх çîáîâ’ÿçàíü. Çà äàíèìè ïðèñóò-
íüîãî íà ðàä³ ïðåäñòàâíèêà óðÿäîâî¿ ñòîðîíè êñüîíäçà Оáîð-íèöüêîãî, çàïî-
ðîæö³ óхâàëèëè, ùî æîëä îòðèìàþòü ò³ëüêè äîáðå îçáðîºí³ êîçàêè, ò³, ÿê³ 
äåê³ëüêà ðàç³â хîäèëè ó ìîðñüê³ ïîхîäè, òîáòî áóëè çàãàðòîâàíèìè é äîñâ³ä-
чåíèìè âî¿íàìè. Оáîðíèöüêèé òàêîæ çàçíàчèâ, ùî ñôîðìîâàíå íà â³éíó êî-
çàöüêå â³éñüêî áóëî ê³ííèì (in equis)36. Щîäî îñòàííüîãî, òî, ó äàíîìó âè-
ïàäêó, íàÿâí³ñòü ó çàïîðîæö³â êîíåé íàïåâíî ðîçãëÿäàëàñÿ ÿê îäèí ³ç êðè-
òåð³¿â äîáðå îçáðîºíîãî, ñïîðÿäæåíîãî òà äîñâ³äчåíîãî êîçàêà – ïðåòåíäåíòà 
íà «çàòÿæí³» ãðîø³. 
Òîæ 1621 ð. çàïîðîæöÿì íå áóëî í³ÿêîãî ñåíñó ñïåö³àëüíî çàâèùóâàòè чè-
ñåëüí³ñòü ñâîãî â³éñüêà â íàä³¿ íà òå, ùî ââåäåíà òàêèì чèíîì â îìàíó ïîëüñüêà 
âëàäà äîäàòêîâî âèä³ëèòü ¿ì êîøòè. Чè íå òîìó â äåÿêèх êîçàöüêèх êîìïóòàх 
áåç îçèðàííÿ íà «êîíòðîëüíå» чèñëî 40 òèñ. (òîáòî, ïîãîäæåíó ç óðÿäîì чèñåëü-
í³ñòü çàïîðîçüêèх ñèë) ïðåäñòàâëåíî ïîì³òíî á³ëüøó чèñåëüí³ñòü îñîáîâîãî ñêëà-
äó êîçàöüêîãî â³éñüêà, à â îäíîìó ç íèх íàâïàêè – ìåíøó (íà ïîíàä 1 òèñ. îñ³á)?
Ó íàøîìó ðîçïîðÿäæåíí³ º äàí³ òðüîх êîìïóò³â, ùî áóëè ñêëàäåí³ чåðåç 
â³äíîñíî íåâåëèê³ чàñîâ³ ïðîì³æêè – ó чåðâí³, ëèïí³ òà ñåðïí³ 1621 ð., òîáòî 
â³ä çàâåðøåííÿ ìîá³ë³çàö³¿ òà êîíöåíòðàö³¿ çàïîðîçüêîãî â³éñüêà íà чåðâíåâ³é 
´åíåðàëüí³é ðàä³ íàä ð³чêîþ Êàãàðëèêîì ³ äî ïîчàòêó áî¿â ï³ä Õîòèíîì. Â³äî-
ìîñò³ ïðî êîçàöüêèé êîìïóò, ñêëàäåíèé ó ñåðåäèí³ чåðâíÿ 1621 ð. ï³ä чàñ îãëÿ-
äó â³éñüêà íàä Êàãàðëèêîì, äî íàøèх äí³â ä³éøëè ó ôðà´ìåíòàðíîìó âèãëÿä³. 
Цå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî «50 600 ïîïèñàíèх (îñ³á, ÿê³ ïðîéøëè ïîïèñ ³ áóëè âêëþ-
чåí³ äî ðåºñòðîâèх ñïèñê³â – П.С.) ìóæ³â», ÿêå ïîäàâ äîáðå îá³çíàíèé ³ç ïåðå-
á³ãîì ðàäè ¿¿ óчàñíèê – êè¿âñüêèé ïðàâîñëàâíèé ìèòðîïîëèò ²îâ Бîðåöüêèé37. 
Щîäî ëèïíåâîãî 1621 ð. îáë³êó îñîáîâîãî ñêëàäó çàïîðîçüêîãî â³éñüêà, 
òî ïðî íüîãî º ïîð³âíÿíî øèðøà ³íôîðìàö³ÿ. Â³äïîâ³äíèé êîìïóò çáåð³ãñÿ: 
«Êîìïóò Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî íà Õîòèíñüêó â³éíó 1621 ð. ä[íÿ] 6 ëèïíÿ. 
* В окремих польських ротах під час Хотинської війни жовніри нерідко позичали 
один в одного, зокрема, зброю, аби пройти процедуру військового попису (Я.Ходкевич до 
Сиґізмунда ІІІ, 1.VIII.1621 // Biblioteka Raczyńskich (Poznań). – Rkps. №2. – S.938–939). 
Примітно, що чисельність бойового складу польсько-литовських сил під Хотином на-
справді була меншою, аніж вона фіґурує у таких джерелах, як компути. Адже статис-
тика цих документів включала «мертві душі» – до 10% ставок жолду («сліпі порції» 
у піхоті та «сліпі корогви» у кінноті) не мали за собою реальних людей. Кошти «слі-
пих порцій» і «сліпих корогв» зазвичай ішли на оплату офіцерів іноземної піхоти та 
польської кавалерії. Проте командири польської та угорської піхоти не претендували 
на такий заробіток, оскільки отримували свою ставку жолду у підвищеному розмірі 
(Wimmer J. Wojsko Polskie w drugiej połowie XVII wieku. – Warszawa, 1965. – S.32; Idem. 
Historia piechoty polskiej do roku 1864. – Warszawa, 1978. – S.169).
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1.Ïîëê Яêîâà Íåðîäèчà, ó íüîìó 3000; 2.Бîãäàíà Êîíø³, ó íüîìó 1600; 3.Ñà-
ãàéäàчíîãî, ó íüîìó 2200; 4.Ïîëê Òèх³â (Òèхîãî?), ó íüîìó 2200; 5.Òèì³ø 
Óäîâèöÿ ìàº 4000; 6.Ìîéñåé Ïåíüêî ìàº 2500; 7.Ïîëê Ôåäîðà Б³ëîáîðîäüêà – 
3200; 8.Äàíèëî Äîëãàíü ìàº 3000; 9.Àäàìêî Ï³äã³ðñüêèé ìàº 3700; 10.Ñè-
ä³ð Ñåìàêîâèч – 3500; 11.Âàñèëü Ëóчêîâèч – 4100; 12.Äàöüêî Ãîðä³ºíêî ìàº 
2900; 13.Âîéöåх Óñàòà ìàº 2800; 14.Ñåìåí Чåчóãà – 3400; 15.Ï.Ãóðñüêèé 
ìàº 2000. Ñóìà Â³éñüêà 42 900. Ïðè öüîìó ãàðìàòè: ãàðìàò áðîíçîâèх – 20, 
çàë³çíèх – 3, âîç³â ³ç ïîðîхîì ³ êóëÿìè äî ö³º¿ ãàðìàòè – 12»38.
Оòæå, çã³äíî ç êîìïóòîì â³ä 6 ëèïíÿ 1621 ð., ó çàïîðîçüêîìó â³éñüêó 
áóëî ï’ÿòíàäöÿòü ïîëê³â, â ÿêèх íàë³чóâàëîñÿ 42 900 êîçàê³â. Âîíî ìàëî íà 
îçáðîºíí³ 20 áðîíçîâèх ³ 3 çàë³çí³ ãàðìàòè, à òàêîæ 12 âîç³â ³ç áîºïðèïàñà-
ìè äëÿ àðòèëåð³¿. Яê ìîæíà ñóäèòè ç êðóãëèх öèôð чèñåëüíîñò³ îñîáîâîãî 
ñêëàäó ïîëê³â, â óñ³х íèх áóëè ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³ ñîòí³. Ïðèâåðòàº 
óâàãó ïîäàíèé ó äîêóìåíò³ ïåðåë³ê çàïîðîçüêèх ïîëêîâíèê³â. Ó äæåðåëàх äî 
ëèïíÿ 1621 ð. ³ìåíà á³ëüøîñò³ ç íèх íå çóñòð³чàþòüñÿ. Âèíÿòêîì òóò º íà-
ñàìïåðåä ïåðøà òð³éêà êîçàöüêèх ñòàðøèí ó ñêëàä³ Яêîâà Íåðîäè (Бîðîäàâ-
êè) – çàïîðîçüêîãî ãåòüìàíà, Бîãäàíà Êîíø³ – âîчåâèäü êîëèøíüîãî ïîëêîâ-
íèêà â êîçàöüêîìó â³éñüêó, ÿêå âçÿëî óчàñòü ó ïîëüñüêî-ìîñêîâñüê³é â³éí³ 
1617–1618 ðð. (íàïðèê³íö³ 1622 ð. – íàâåñí³ 1623 ð. â³í òðèìàâ ãåòüìàíñüêó 
áóëàâó ó Â³éñüêó Çàïîðîçüêîìó)39, à òàêîæ Ïåòðà Êîíàøåâèчà-Ñàãàéäàчíîãî. 
Оñê³ëüêè îñòàííüîãî íà òîé чàñ ó â³éñüêó íå áóëî, àäæå â³í ÿê ïîñîë ïî¿хàâ 
äî ñòîëèö³, òî éîãî ïîëêîì íàïåâíî êîìàíäóâàâ íàêàçíèé ïîëêîâíèê. Ó ïåðå-
ë³êó ïîëêîâíèê³â êîìïóòó â³ä 6 ëèïíÿ 1621 ð. ìîæíà âèð³çíèòè òàêîæ îñîáó 
Äàíèëà Äîëãàíÿ (Äîâãàíÿ). Â³ðîã³äíî ÿê êîçàöüêèé ïîëêîâíèê â³í ô³´óðóº 
ï³ä ïð³çâèùåì Äîâãàëü (âàð³àíò – Äîëãàëü) â îäíîìó ç äîêóìåíò³â, äå éäåòü-
ñÿ ïðî âèñòóï ê³ëüêîх çàïîðîçüêèх ïîëê³â íà ïîчàòêó 1614 ð. ç Ìñòèñëàâëÿ íà 
Çàïîðîææÿ40. ²ç äæåðåë â³äîìî, ùî 4 âåðåñíÿ 1621 ð. ó áîÿх ï³ä Õîòèíîì çà-
ãèíóâ «ñòàðîâèííèé» çàïîðîçüêèé ïîëêîâíèê Âàñèëü41 – âîчåâèäü Âàñèëü Ëóч-
êîâèч. Íàðåøò³, ïîëêîâíèêà Ñåìåíà Чåчóãó éìîâ³ðíî ìîæíà ³äåíòèô³êóâàòè ç 
«êîçàêîì Чåчóãîþ», ÿêèé 1619 ð. âîäèâ çàïîðîæö³â ó ìîðñüêèé ïîх³ä42.
Ó êîìïóò³, ÿêèé ðîçãëÿäàºìî, íàâåäåíî хèáíèé ï³äðàхóíîê çàãàëüíî¿ чè-
ñåëüíîñò³ çàïîðîçüêîãî â³éñüêà – 42 900 êîçàê³â. Íàñïðàâä³ öÿ ñóìà ïîâèííà 
áóòè á³ëüøîþ íà 1200 îñ³á, òîáòî 44 100 êîçàê³â. Ïîÿñíèòè òàêó ñóòòºâó ïî-
ìèëêó ñêëàäíî. Ìîæëèâî, âèííèì áóâ êîï³¿ñò äîêóìåíòà, ÿêèé чîìóñü íå-
ïðàâèëüíî çàô³êñóâàâ «ñóìó Â³éñüêà». Óò³ì, ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî â òà-
êèх àêòàх ïîìèëêè áóëè ðàäøå ïðàâèëîì, àí³æ âèíÿòêîì. Íàïðèêëàä, ïî-
хèáêàìè ó ï³äðàхóíêàх ðÿñí³º îäèí ³ç êîìïóò³â êîðîííîãî òà ëèòîâñüêîãî 
â³éñüêà, ñêëàäåíèé íàïåðåäîäí³ Õîòèíñüêî¿ â³éíè 1621 ð.43 Òàê, ó íüîìó çà-
ãàëüíó чèñåëüí³ñòü â³éñüêà âèçíàчåíî ó 17 400 îñ³á. Оäíàê, ï³äáèâøè íàâåäåí³ â 
äàíîìó äîêóìåíò³ äàí³ ïðî чèñåëüí³ñòü óñ³х ðîò ³ êîðîãâ, îòðèìàºìî ³íøó ñóìó – 
17 900 îñ³á. Чèñåëüí³ñòü ãóñàð³â ó êîìïóò³ ïîäàíà 6700 îñ³á, à ìàº áóòè 6600, 
ðåéòàð³â – 960 (ïðàâèëüíî 950), ï³хîòè – 3950 (ïîòð³áíî 5050). Ï³äáèâøè ïî-
äàí³ àâòîðàìè êîìïóòó ñóìàðí³ äàí³ (ïåðåâàæíî ïîìèëêîâ³) ïðî чèñåëüí³ñòü 
ãóñàð³â, êîçàê³â, ï³хîòè, ðåéòàð³â ³ äîíö³â, îòðèìàºìî 17 510 îñ³á, ùî òàêîæ 
íå çá³ãàºòüñÿ ç íàçâàíîþ ó öüîìó äîêóìåíò³ çàãàëüíîþ чèñåëüí³ñòþ â³éñüêà.
Õîч áè òàì ÿê, à ïðè âèçíàчåíí³ чèñåëüíîñò³ çà äàíèìè êîìïóòó â³ä 6 ëèï-
íÿ 1621 ð. ïîòð³áíî îð³ºíòóâàòèñÿ íå íà ïîìèëêîâó êàëüêóëÿö³þ 42 900 êî-
çàê³â, à íà 44 100 çàïîðîæö³â – ïðàâèëüíó ñóìó, çäîáóòó øëÿхîì äîäàâàííÿ 
ê³ëüê³ñíèх ïîêàçíèê³â îñîáîâîãî ñêëàäó ï’ÿòíàäöÿòè ïîëê³â. Яê óæå çàçíà-
чåíî, ï³ä чàñ чåðâíåâîãî ïîïèñó êîçàöüêîãî â³éñüêà ó íüîìó áóëî 50 600 îñ³á, 
òîáòî íà 6500 á³ëüøå. Яêùî öå òàê, òî êîãî ñàìå ç êîçàê³â âêëþчèëè äî êîì-
ïóòó â³ä 6 ëèïíÿ? Íåìàº ñóìí³âó, ùî äî íüîãî ââ³éøëè íàñàìïåðåä 40 òèñ. 
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çàïîðîæö³â, ÿê³ îòðèìàëè «çàòÿæí³» ãðîø³, çã³äíî ç êðèòåð³ÿìè, âèçíàчåíè-
ìè íèìè íà чåðâíåâ³é ðàä³ íàä Êàãàðëèêîì. Оêð³ì öèх êîçàê³â, ÿê âèïëè-
âàº ç êîìïóòó, ùî ðîçãëÿäàºìî, äî â³éñüêà âëèëèñÿ 4100 äîáðîâîëüö³â. Ó òà-
êîìó ïîïîâíåíí³ íå áóëî í³чîãî íåçâèчàéíîãî. Ïðàêòèêà ïîïåðåäí³х äåñÿòè-
ë³òü íåîäíîðàçîâî ï³äòâåðäæóâàëà, ùî äî çàòÿæíîãî êîçàöüêîãî â³éñüêà ïðè-
ºäíóâàëèñÿ чèìàëî îхîчèх, ÿê³ âîë³ëè âîþâàòè çà âëàñíèé êîøò, ñïîä³âà-
þчèñü íà â³éñüêîâó çäîáèч. Õàðàêòåðí³ â³äîìîñò³ ñòîñîâíî öüîãî ïîäàâ çåì-
ñüêèé ï³äñêàðá³é Êðèøòîô Íàðóøåâèч ó ëèñò³ äî ëèòîâñüêîãî ãåòüìàíà Êðè-
øòîôà Ðàäçèâ³ëëà (ëþòèé 1622 ð.). Äîâ³äàâøèñü ïðî ð³øåííÿ îñòàííüîãî 
«çàòÿãíóòè» íà â³éíó â ²íôëÿíä³¿ 1 òèñ. ê³ííîòíèê³â – «ñòàðîâèííèх êîçà-
ê³â», Ê.Íàðóøåâèч, íàëÿêàíèé ìîæëèâèìè óòèñêàìè ³ ãðàáåæàìè øëÿхåò-
ñüêèх ìàºòê³â çàïîðîæöÿìè, çàñòåð³ãàâ ñâîãî àäðåñàòà ùîäî íåáåçïåêè íå-
êîíòðîëüîâàíîãî çá³ëüøåííÿ чèñåëüíîñò³ êîçàöüêîãî â³éñüêà â ²íôëÿíä³¿. Íà 
äóìêó çåìñüêîãî ï³äñêàðá³ÿ, ðàçîì ³ç òèñÿчåþ «çàòÿãíóòèх» íà ñëóæáó çàïî-
ðîæö³â ðóøèòü ìàñà äæóð òà «àðхàíãåë³â» (ÿê âèäàºòüñÿ, öå ñàðêàñòèчíå âè-
çíàчåííÿ êîçàê³â, ùî ïðèºäíóâàëèñÿ äî çàòÿæíîãî â³éñüêà íå ïðåòåíäóþчè 
íà æîëä, à ñïîä³âàþчèñü ëèøå íà çäîáèч). Чåðåç öå, ìîâëÿâ, чèñåëüí³ñòü êî-
çàöüêîãî êîíòèí´åíòó ñÿãíå 6 òèñ. îñ³á. Çà ùå îäíèì ïîä³áíèì ïîхìóðèì â³-
ùóâàííÿì Ê.Íàðóøåâèчà, óïðîäîâæ ðîêó чèñëî çàïîðîæö³â çðîñòå íàñò³ëü-
êè, ùî çàì³ñòü 1 òèñ. íàéíÿòèх íà ñëóæáó, ¿х ñòàíå âäåñÿòåðî á³ëüøå. Яê 
àôîðèñòèчíî çàóâàæèâ ïðî çàïîðîæö³â àâòîð ëèñòà äî ëèòîâñüêîãî ãåòüìàíà, 
«ïëîäþчå òå ïëåì’ÿ, áî êîçàöüêà ìàòè í³êîëè íå ñòàð³º»44.
Оòæå, Ê.Íàðóøåâèч ïðîãíîçóâàâ ëàâèíîïîä³áíå çðîñòàííÿ чèñåëüíîñò³ 
êîçàê³â íàâêîëî ¿х â³äíîñíî íåâåëèêîãî çàòÿæíîãî ï³äðîçä³ëó. Çâ³ñíî, ùî íà-
âåäåí³ íèì öèôðè ÿâíî ïåðåá³ëüøåí³, îñê³ëüêè çåìñüêèé ï³äñêàðá³é хîò³â ó 
òàêèé ñïîñ³á ïåðåêîíàòè Ê.Ðàäçèâ³ëëà ó òîìó, ùî áåðóчè íà âîºííó ñëóæáó â 
²íôëÿíä³þ çàïîðîæö³â, òîé «âèïóñòèòü äæèíà ç ïëÿøêè». Âîäíîчàñ, ÿê ñâ³ä-
чàòü ³íø³ äæåðåëà, Ê.Íàðóøåâèч ïðàâèëüíî â³äçíàчèâ çàãàëüíó çàêîíîì³ð-
í³ñòü, ùî ïðîÿâëÿëàñÿ ïðè íàéìàíí³ çàòÿæíîãî êîçàöüêîãî â³éñüêà, à ñàìå – 
çá³ëüøåííÿ éîãî чèñåëüíîñò³ çà ðàхóíîê îхîчèх, âëàñíå «íåçàòÿãíóòèх» ãðî-
øîäàâöåì çàïîðîæö³â, à òàêîæ äæóð àáî ïàхîëê³â. Ïðèì³òíî, ùî ï³ä чàñ 
óчàñò³ êîçàöüêîãî â³éñüêà íà чîë³ ç Ï.Ñàãàéäàчíèì ó ïîëüñüêî-ìîñêîâñüê³é 
â³éí³ 1617–1618 ðð. â îêðåìèх ï³äðîçä³ëàх â³éñüêà íàë³чóâàëîñÿ äî 30% ïà-
хîëê³â45. Оñê³ëüêè, ç îäíîãî áîêó, 1621 ð. ïîðÿäîê «çàòÿãíåííÿ» íà â³éíó 
êîçàöüêîãî â³éñüêà ôàêòèчíî ïîâòîðþâàâ òîé, ùî áóâ ó 1618 ð., òîáòî íàïå-
ðåäîäí³ ïîхîäó êîçàê³â Ï.Ñàãàéäàчíîãî íà Ìîñêâó, à, ç ³íøîãî áîêó, ó çàïî-
ðîæö³â, ÿê³ éøëè âîþâàòè ³ç ñèëàìè Оñìàíà ²², íå áóëî æîäíèх ïðèчèí ðàï-
òîâî â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ñâî¿х äàâí³х çâèчà¿â ³ òðàäèö³é âîºííèх ïîхîä³â, òî íà-
ÿâí³ñòü ñåðåä íèх êîçàöüêî¿ ìîëîä³ (äæóð, ïàхîëê³â) ìîæíà ââàæàòè áåçñóì-
í³âíîþ. Õàðàêòåðíî, ùî íà Çàïîðîææ³ ìîëîä³ñòü íå çàâæäè îçíàчàëà áðàê 
äîñâ³äó. Òðàïëÿëîñÿ, ùî âàòàæêàìè òàì ñòàâàëè çîâñ³ì ìîëîä³ êîçàêè, ÿê³ 
çàâäÿêè ñâîºìó òâåðäîìó хàðàêòåðîâ³, áåçñòðàøíîñò³ òà ïîëêîâîäíèöüêîìó 
хèñòó çàâîéîâóâàëè àâòîðèòåò ñåðåä äîñâ³äчåíèх çàïîðîæö³â, ï³äïîðÿäêîâó-
þчè ¿х ñâî¿é âîë³. Òàê, ó ëèïí³ 1610 ð. äî ïîëüñüêîãî â³éñüêà, ùî ñòîÿëî ï³ä 
ñò³íàìè Ñìîëåíñüêà, ÿêèéñü þíàê-çàïîðîæåöü ïðèâ³â áëèçüêî 3 òèñ. çàãàðòî-
âàíèх ó áîÿх êîçàê³â («ìîëîäèé ïàхîëîê, ÿêîìó íå á³ëüøå, í³æ 18 ë³ò, ïðè-
â³â äóæå íåçâèчàéíèх («tak wielgą niestworna») ëþäåé, ÿêèх º äî 3000»)46.
Ïàхîëê³â íå âêëþчàëè äî êîìïóò³â íå ò³ëüêè ó êîðîííîìó òà ëèòîâñüêî-
ìó, à é ó çàïîðîçüêîìó â³éñüêó – íà öå ïðåòåíäóâàëè ëèøå ïîâíîïðàâí³ êî-
çàêè. Âîчåâèäü, äàíà îáñòàâèíà áóëà хàðàêòåðíà ³ äëÿ êîìïóòó â³ä 6 ëèïíÿ 
1621 ð. Ñê³ëüêè ïàхîëê³â ïåðåáóâàëî ñåðåä çàïîðîæö³â, óçÿòèх ó öåé чàñ íà 
â³éñüêîâèé îáë³ê? Яêùî âèхîäèòè ç ³ìîâ³ðíîãî ì³í³ìóìó êîíòèí´åíòó êî-
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çàöüêî¿ ìîëîä³ ó â³éñüêó, âèçíàчèâøè éîãî, ïðèì³ðîì, ó 5–10%, òîáòî ó äå-
ê³ëüêà ðàç³â íèæчèì, àí³æ 30% чèñåëüíîñò³ ïàхîëê³â ó äåÿêèх êîçàöüêèх 
ï³äðîçä³ëàх чàñ³â ïîëüñüêî-ìîñêîâñüêî¿ â³éíè 1617–1618 ðð., à òàêîæ ââà-
æàòè, ùî ïàхîëê³â ìàëè ò³ëüêè íàéá³ëüø äîñâ³äчåí³ çàïîðîæö³ ç чèñëà òèх, 
êîòð³ îòðèìàëè çàòÿæí³ ãðîø³ (ÿê óæå çàçíàчåíî, ¿х áóëî 40 òèñ. îñ³á), òî íà 
6 ëèïíÿ ó çàïîðîçüêîìó â³éñüêó íàë³чóâàëîñÿ â³ä 4 äî 6 òèñ. ïàхîëê³â. Òîá-
òî, ðåàëüíî âîíî íà öåé чàñ ìàëî 46–48 òèñ. îñ³á.
Яê çàçíàчåíî âèùå, ïîð³âíÿíî ç чåðâíåâèì 1621 ð. â³éñüêîâèì îãëÿäîì çà-
ïîðîæö³â, ï³ä чàñ ÿêîãî áóëî âçÿòî íà îáë³ê 50 600 îñ³á, ñòàíîì íà 6 ëèïíÿ чè-
ñåëüí³ñòü â³éñüêà (íå âðàхîâóþчè ïàхîëê³â) ñêîðîòèëàñÿ íà 6500 îñ³á. Ïðèчè-
íè òàêîãî çìåíøåííÿ çàãàëîì äîñòàòíüî îчåâèäí³. Òå, ùî öèх êîçàê³â îá³éøëè 
ç âèäàчåþ çàòÿæíèх ãðîøåé íà ´åíåðàëüí³é ðàä³ íàä Êàãàðëèêîì, ùå íå îçíà-
чàëî, ùî âñ³ âîíè áóëè íåäîñâ³äчåí³, ïîãàíî îçáðîºí³ òà íàäòî æàëêóâàëè çà 
0,5 ïîëüñüêîãî çëîòîãî, ÿêèé ¿ì íå ä³ñòàâñÿ – íà â³äì³íó â³ä á³ëüøîñò³ ¿хí³х òî-
âàðèø³â. Є ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî чèìàëî êîçàê³â, êîòð³ íå ï³øëè ï³ä Õî-
òèí, ìàëè íàì³ð ðóøèòè ó ìîðñüêèé ïîхîä, äå âîíè ìîãëè âèíàãîðîäèòè ñåáå 
çíàчíî á³ëüøîþ âîºííîþ çäîáèччþ ïîð³âíÿíî ç æàëþã³äíîþ ñóìîþ çàòÿæíèх 
ãðîøåé, íà ÿê³ ðîçùåäðèâñÿ öåíòðàëüíèé óðÿä. Ч³òêà âêàç³âêà ïðî íàì³ð чàñ-
òèíè çàïîðîæö³â ï³òè íà ìîðå º ó ëèñò³ êîðîë³âñüêîãî ïîñëà äî íèх Бàðòîëîì³ÿ 
Оáàëêîâñüêîãî, íàïèñàíîìó äî êîðîííîãî ï³äêàíöëåðà Âàöëàâà Ëåùèíñüêîãî ïî 
çàâåðøåíí³ чåðâíåâî¿ 1621 ð. êîçàöüêî¿ ðàäè. Àâòîð ïîâ³äîìëÿâ, ùî â³í îñîáèñ-
òî îçíàéîìèâ êîçàê³â ³ç ëèñòàìè Ñè´³çìóíäà ²²², â ÿêèх êîðîëü âèìàãàâ â³ä íèх 
ïîñëàòè чàñòèíó â³éñüêà ó ìîðñüêèé ïîх³ä ïðîòè òóðê³â. Õîчà çàïîðîæö³ «ï³ä-
òâåðäèëè ïðèñÿãîþ íå ðîçðèâàòèñÿ», òîáòî íå ðîçïîðîøóâàòè ñâî¿ ñèëè, âåëü-
ìè áàãàòüîì ³ç íèх ïðèïàâ äî äóø³ êîðîë³âñüêèé íàêàç, âèêîíàííÿ ÿêîãî ìîãëî 
äàòè ¿ì áàãàòó â³éñüêîâó çäîáèч. Чåðåç öå, çà ñëîâàìè Б.Оáàëêîâñüêîãî, «äîâ³äà-
âøèñü ³ç ëèñò³â ïðî âîëþ é[îãî] ê[îðîë³âñüêî¿] ì[èëîñò³], äóæå áàãàòî ¿х óòåêëè 
íàçàä, òóò ³ çâ³ñòêà ïðèéøëà, [ùî] í³áèòî ç òèх êîøîâèх, ÿêèх çàëèøèëè íà Çà-
ïîðîææ³, ï³øëî [ç] 20 чîâí³â íà ìîðå. Оäíàê ³íøèì ðàçîì ïðèãîòóþòüñÿ ñèëüí³-
øå»47. Яê âèäíî, Б.Оáàëêîâñüêèé ñòâåðäæóâàâ, ùî â³ä â³éñüêà ï³ä êîìàíäóâàí-
íÿì ãåòüìàíà Яêîâà Бîðîäàâêè, êîòðå âèñòóïèëî ó áîéîâèé ïîх³ä, óò³êàëè êîçà-
êè, àáè ï³òè ó ìîðñüêó âèïðàâó. Íå âèêëþчåíî, ùî íàñïðàâä³ ó öüîìó âèïàäêó 
éøëîñÿ íàñàìïåðåä ïðî òèх ³ç íèх, ÿê³ íå îòðèìàëè «çàòÿæíèх» ãðîøåé ³ âîë³-
ëè ïîäàòèñÿ íà Ñ³ч. Òàì áóëè òàêîæ êîçàêè, ÿê³ íåñëè ñëóæáó çà íàêàçîì çàïî-
ðîçüêîãî êîìàíäóâàííÿ. Щå íà ïîчàòêó ëèïíÿ 1621 ð. Я.Ê.Õîäêåâèч ïîâ³äîìèâ 
Ñè´³çìóíäó ²²², ùî êîçàêè çàëèøèëè íà Çàïîðîçüê³é Ñ³ч³ çàëîãó ó ï’ÿòñîò ñâî¿х 
òîâàðèø³â, à òàêîæ ï³äãîòóâàëè äî ìîðñüêîãî ïîхîäó 6 чîâí³â48. 
Яêùî íàâåäåí³ Я.Ê.Õîäêåâèчåì äàí³ ïðî чèñåëüí³ñòü ñ³чîâî¿ çàëîãè ìîã-
ëè áóòè áëèçüêèìè äî ³ñòèíè (ó äåÿêèх äæåðåëàх á³ëüø ï³çíüîãî чàñó ñòâåðä-
æóºòüñÿ, ùî ó чàñ, ÿêèé ðîçãëÿäàºìî, íà Çàïîðîçüê³é Ñ³ч³ áóëî 2 òèñ. êîçà-
ê³â), òî éîãî îá³çíàí³ñòü ³ç ìîðñüêèìè ïëàíàìè òà âèïðàâàìè çàïîðîæö³â áà-
æàëà áóòè êðàùîþ. Àäæå âæå áëèçüêî 11 ëèïíÿ êîçàêè ðîçáèëè òóðåöüêó 
ôëîòèë³þ, ÿêà ñêëàäàëàñÿ ç³ 150 ñóäåí – ïåðåâàæíî чàéîê, à òàêîæ, ñóäÿчè 
ç óñüîãî, äåê³ëüêîх ´àëåð. Ïîïðè òå, ùî çäîáóòè öþ ïåðåìîãó äîïîìîãëè âî-
ºíí³ хèòðîù³49, äëÿ òàêîãî óñï³хó, áåçïåðåчíî, ÿâíî íåäîñòàòíüî áóëî 6 çàïî-
ðîçüêèх чîâí³â, ïðî ÿê³ çãàäóâàâ Я.Ê.Õîäêåâèч. Âîчåâèäü, ó ö³é áèòâ³ âçÿëè 
óчàñòü äåê³ëüêà äåñÿòê³â êîçàöüêèх чàéîê òà íå ìåíø, í³æ îäíà – äâ³ òèñÿ-
ч³ çàïîðîæö³â. Çðîçóì³ëî, ùî âñ³ âîíè íå ìîãëè ç’ÿâèòèñÿ íà îãëÿä 6 ëèïíÿ 
³ äàí³ ïðî íèх íå ïîòðàïèëè äî ñêëàäåíîãî òîãî äíÿ êîìïóòó.
Щîäî êîçàê³â, ÿê³ ñòàíîâèëè çàëîãó Çàïîðîææÿ, òî ¿х ñëóæáà ïîëÿãà-
ëà, çîêðåìà, ó ïàòðóëþâàíí³ çàïîðîçüêèх òåðèòîð³é ê³ííèìè ðîç’¿çäàìè, à 
òàêîæ íà чîâíàх ïî Äí³ïðó, ó òîìó чèñë³ äî ï³âäåííèх êîðäîí³â – óðîчèùà 
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Êàðàéòåáåíü. Ïðî öå äîâ³äóºìîñÿ ç íàïèñàíîãî ó ñåðïí³ 1621 ð. ëèñòà ïîëü-
ñüêîãî ïîñëà äî Êðèìó Ôëîð³àíà Оëåøêà, àäðåñîâàíîãî Ñè´³çìóíäîâ³ ²²². Яê 
ïèñàâ Ô.Оëåøêî, 3 ñåðïíÿ 1621 ð. хàíñüêèé ïðîâ³äíèê ïðîâ³â éîãî «â³ä Ïå-
ðåêîïó чåðåç Äèêå Ïîëå äî Çàïîðîææÿ … òîáòî óðîчèùà Êàðàéòåáåíü íàä äí³ï-
ðîâñüêèé áåðåã», äå ïîñëà ç éîãî ïîчòîì çóñòð³ëè çàïîðîæö³. Ïðèчîìó ñàìî-
ãî Ô.Оëåøêà âîíè ïîâåçëè Äí³ïðîì, à ñëóã äîïðàâèëè íà êîíÿх àæ äî Чèãè-
ðèíà. Ïðèì³òíî, ùî ïîëüñüêèé ïîñëàíåöü äîâ³äàâñÿ â³ä òàòàðñüêîãî ïðîâ³äíè-
êà (ÿêèé чàñòî áóâàâ íà Çàïîðîææ³ ó ñïðàâàх, ïîâ’ÿçàíèх ³ç âèêóïîì ïîëîíå-
íèх) ïðî ðåàêö³þ êðèìñüêîãî хàíà ùîäî ìîá³ë³çàö³¿ çàïîðîçüêîãî â³éñüêà íà 
òóðåöüêó â³éíó. Çà ñëîâàìè çãàäàíîãî ïðîâ³äíèêà, хàí çàïèòàâ éîãî, чè â³í 
«чóâ ùî-íåáóäü ó Ðóñ³ ïðî â³éñüêî, ³ ÿêå [âîíî] âåëèêå?». Ïðîâ³äíèê â³äïîâ³â 
Äæàí³áåê-Ґ³ðåþ: «Є чèìàëå â³éñüêî». Íà ïîчóòå хàí í³áèòî çàóâàæèâ: «Êîìó 
äîïîìîæå Бîã, òîé ¿ñòèìå хë³á»50. Яêùî ö³ ñëîâà ñïðàâä³ íàëåæàëè Äæàí³áåê-
Ґ³ðåþ, òî éîãî ÿâíî çáåíòåæèëà çâ³ñòêà ³ç Ðóñ³ (Óêðà¿íè) ïðî ìîá³ë³çàö³þ âå-
ëèêèх ñèë çàïîðîæö³â, çìóñèâøè çàìèñëèòèñÿ ïðî ãåîïîë³òèчí³ ïåðñïåêòèâè 
â ðå´³îí³, ùî íàçð³âàëè ó çâ’ÿçêó ç òóðåöüêî-ïîëüñüêîþ â³éíîþ.
Щå îäèí êîìïóò (ðåºñòð) çàïîðîçüêîãî â³éñüêà áóëî ñêëàäåíî, ñóäÿчè 
ç óñüîãî, 25 ñåðïíÿ 1621 ð. ï³ä чàñ êîçàöüêî¿ ðàäè ï³ä Ìîãèëåâîì, íà ÿê³é 
Я.Бîðîäàâêó ñêèíóëè ç ãåòüìàíñòâà é âðóчèëè áóëàâó Ï.Ñàãàéäàчíîìó. Íà-
âåäåìî òåêñò öüîãî äîêóìåíòà, äëÿ çðóчíîñò³ çàì³íèâøè ê³ëüê³ñí³ чèñë³âíè-
êè â³äïîâ³äíèìè öèôðàìè, à òàêîæ ïðîíóìåðóâàâøè ïåðåë³ê ïîëê³â òà ïîë-
êîâíèê³â: «Ðåºñòð ïîëêîâíèê³â Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî íà òóðåöüêó åêñïåäè-
ö³þ ï³ä Õîòèí ó 1621 ð. 1.Ïîëê Ïåòðà Êîíàøåâèчà Ñàãàéäàчíîãî, ãåòüìàíà 
Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî – êîíåé 3000; 2.Ïîëê ²âàíà Çèøêàðÿ – 2320 êîíåé; 
3.Ïîëê Êóðîøè Бîãäàíà – 1600 êîíåé; 4.Ïîëê Òèìîøà Ôåäîðîâèчà – 4000; 
5.Ïîëê Ìîéñèхà Ï³ñàðêà – 2500; 6.Ïîëê Ôåäîðà Б³ëîãîðîäêà – 3200; 7.Ïîëê 
Äàíèëà Äîðîêîëà – 3000; 8.Ïîëê Àäàìà Ï³äãîðñüêîãî – 3700; 9.Ïîëê Ñèäî-
ðà Ñåìàêîâèчà – 3500; 10.Ïîëê Âàñèëÿ Ëóчêåâèчà – 4100; 11. Ïîëê Яöüêà 
(íåÿñíå ñëîâî ó òåêñò³ äæåðåëà éîãî âèäàâö³ ïðîчèòàëè ÿê «Яöüêî» – П.С.) 
Ãîðäåíêà – 2700; 12.Ïîëê Цåöþðè Ñåìðîêà – 3200; 13.Ïîëê ²âàíà Ãàðäçåÿ – 
2000. Ñóìà óñüîãî Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî – 41 520. Êîçàöüêà ãàðìàòà. Ãàðìàò 
áðîíçîâèх – 20, çàë³çíèх – 3. Âîç³â (ó òåêñò³ ïîìèëêîâî íàïèñàíî «worow» – 
П.С.) ³ç êóëÿìè ³ ïîðîхîì – 12»51.
Оòæå, ³ç íàâåäåíîãî âèïëèâàº, ùî ó òðèíàäöÿòè ïîëêàх çàïîðîçüêîãî â³é-
ñüêà íàë³чóâàëîñÿ 41 520 êîçàê³â, à òàêîæ 20 áðîíçîâèх ³ 3 çàë³çí³ ãàðìà-
òè ç 12 âîçàìè áîºïðèïàñ³â. Яê óæå çàçíàчåíî, ñêëàäàч³ êîìïóòó ïîìèëèëè-
ñÿ ó ï³äðàхóíêàх çàãàëüíî¿ чèñåëüíîñò³ çàïîðîæö³â – ïðàâèëüíèì º чèñëî 
38 820 îñ³á. Щî çì³íèëîñÿ, à ùî çàëèøèëîñÿ ïî-ñòàðîìó ó çàïîðîçüêîìó â³é-
ñüêó ó ñåðïí³ ïîð³âíÿíî ç ëèïíåì, êîëè áóëî ñêëàäåíî ïîïåðåäí³é êîìïóò? 
Íàñàìïåðåä óïàäàº â îч³ òàêà ñòàòèñòèêà: ó â³éñüêó ñòàëî íà äâà ïîëêè ìåí-
øå ³ â³äáóëîñÿ ñêîðîчåííÿ îñîáîâîãî ñêëàäó íà ïîíàä 5 òèñ. êîçàê³â. Âîäíî-
чàñ íåçì³ííèìè çàëèøèëàñÿ àðòèëåð³ÿ òà áîºçàïàñ äî íå¿. Ïåâí³ ñòðóêòóðí³ 
íîâàö³¿, ùî ç’ÿâèëèñÿ ó êîçàöüêîìó â³éñüêó íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ, ïîòÿãíóëè 
çà ñîáîþ äåÿê³ êàäðîâ³ ïåðåñòàíîâêè ñåðåä ïîëêîâíèê³â. Я.Бîðîäàâêà âòðà-
òèâ íå ò³ëüêè ãåòüìàíñüêó áóëàâó, à é êîìàíäóâàííÿ ñâî¿ì ïîëêîì. Ñóäÿ-
чè ç óñüîãî, ïîëê îïàëüíîãî åêñ-ãåòüìàíà áóâ ðîçôîðìîâàíèé ³ íà éîãî îñíî-
â³, çîêðåìà, ñòâîðåíî ï³äðîçä³ë чèñåëüí³ñòþ 2320 êîçàê³â íà чîë³ ç ïîëêîâ-
íèêîì ²âàíîì Çèøêàðåì – âîчåâèäü, ñòàâëåíèêîì íîâîîáðàíîãî ãåòüìàíà. 
Ï.Ñàãàéäàчíèé, ÿêèé, îòæå, çíîâó ïðèéøîâ äî âëàäè ó Â³éñüêó Çàïîðîçüêî-
ìó, çá³ëüøèâ ñâ³é ïîëê íà 800 êîçàê³â. Ïðèчîìó öå, íàïåâíî, â³äáóëîñÿ ãî-
ëîâíèì чèíîì çà ðàхóíîê ðåøòîê êîëèøíüîãî ïîëêó Я.Бîðîäàâêè. Âëàäí³ 
ïåðåñòàíîâêè ñåðåä çàïîðîçüêî¿ ñòàðøèíè çàчåïèëè ³ ïîëêîâíèêà Ãóðñüêîãî. 
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Ó ñåðïí³ â³í âòðàòèâ âëàäó, à éîãî ïîëê, ùî íàë³чóâàâ 2 òèñ. îñ³á, ïåðåéøîâ 
ï³ä êîìàíäóâàííÿ ²âàíà Ãàðäçåÿ.
²ìåíà îäèíàäöÿòè ïîëêîâíèê³â, ÿê³ ô³´óðóâàëè ó êîìïóò³ â³ä 6 ëèïíÿ, çó-
ñòð³чàþòüñÿ ³ ó ñåðïíåâîìó ðåºñòð³. Ïðèчîìó чèñåëüí³ñòü á³ëüøîñò³ ¿х ïîëê³â 
çàëèøèëàñÿ íåçì³ííîþ. ²äåòüñÿ ïðî â³ñ³ì ôîðìóâàíü: Бîãäàíà Êîíø³ (ïåðå-
êðóчåíî – Êóðîø³), Òèìîøà Ôåäîðîâèчà (³ìîâ³ðíî, éîãî êîçàöüêå ïð³çâèñüêî 
áóëî Óäîâèöÿ), Ìîéñåÿ Ïåíüêà (ïåðåêðóчåíî – Ï³ñàðêà), Ôåäîðà Б³ëîáîðîäü-
êà (ïåðåêðóчåíî – Б³ëîãîðîäêà), Äàíèëà Äîëãàíÿ (Äîðîêîëà?), Àäàìà Ï³äã³ð-
ñüêîãî, Ñèäîðà Ñåìàêîâèчà òà Âàñèëÿ Ëóчêåâèчà (Ëóчêîâèчà). Äâîº ç³ «ñòà-
ðèх» ïîëê³â ó ñåðïí³ äåùî çìåíøèëèñÿ: íà äâ³ ñîòí³ ïîëê Äàöüêà Ãîðäåíêà ³ 
íà ñò³ëüêè æ – Ñåìåíà Чåчóãè (ïåðåêðóчåíî – Цåöþðè Ñåìðîêà).
Оòæå, ó ðåçóëüòàò³ ñòðóêòóðíî¿ ïåðåáóäîâè êîçàöüêîãî â³éñüêà áóëî ðîç-
ôîðìîâàíî îäèí ïîëê чèñåëüí³ñòþ 2320 îñ³á, äåâ’ÿòü ³ç äâàíàäöÿòè «ñòàðèх» 
ïîëê³â çáåðåãëè ñâîþ чèñåëüí³ñòü, îäèí ïîëê çá³ëüøèâñÿ íà 800 êîçàê³â ³ 
ò³ëüêè äâà ïîëêè íåçíàчíî çìåíøèëèñÿ, ïðèчîìó â îäíàêîâ³é ïðîïîðö³¿. Íà 
êîðèñòü ïðèïóùåííÿ ïðî òå, ùî öÿ ðåîðãàí³çàö³ÿ â³äáóëàñÿ 25 ñåðïíÿ, ìîæ-
íà íàâåñòè ðÿä àð´óìåíò³â. Â³äïîâ³äíèé êîìïóò íå ì³ã áóòè ñêëàäåíèé ðà-
í³øå çàçíàчåíî¿ äàòè, îñê³ëüêè ó íüîìó ãåòüìàíîì íàçâàíî Ï.Ñàãàéäàчíîãî, 
êîòðèé, ÿê óæå çãàäóâàëîñÿ, ïîâåðíóâ ñîá³ áóëàâó àæ í³ÿê íå ðàí³øå 25 ñåðï-
íÿ. ²ç äæåðåë â³äîìî, ùî ï³ñëÿ îñòàííüî¿ äàòè çàïîðîæö³ âïðîäîâæ äåê³ëü-
êîх äí³â óäåíü òà âíîч³ ç áîÿìè çä³éñíþâàëè ïåðåх³ä ï³ä Õîòèí íà ç’ºäíàííÿ 
³ç ñèëàìè Я.Ê.Õîäêåâèчà, à âæå íà ïîчàòêó âåðåñíÿ áðàëè óчàñòü ó çàïåêëèх 
ç³òêíåííÿх ³ç òóðåöüêîþ àðì³ºþ. Â³äòàê ó öåé чàñ ¿ì áóëî ÿâíî íå äî â³éñüêî-
âèх ðåîðãàí³çàö³é, îãëÿä³â òà ñêëàäàííÿ êîìïóò³â. Òå, ùî ðåºñòð, ÿêèé ðîç-
ãëÿäàºòüñÿ, íå ì³ã áóòè óêëàäåíèé ï³ä чàñ Õîòèíñüêî¿ áèòâè, àáî, ïðèì³ðîì, 
íà êîçàöüê³é ðàä³ ïî çàâåðøåíí³ â³éíè, ï³äòâåðäæóº òîé ôàêò, ùî ó íüîìó 
ôàêòèчíî íåìàº æîäíîãî íàòÿêó íà áîéîâ³ âòðàòè çàïîðîæö³â.
Щîïðàâäà, âèíèêàº ïèòàííÿ, êóäè ïîä³ëèñÿ äâà ïîëêè, ÿê³ ô³´óðóþòü ó 
ðåºñòð³ â³ä 6 ëèïíÿ – Òèхîãî чèñåëüí³ñòþ 2200 êîçàê³â ³ Âîéöåхà Óñàòà, â 
ÿêîìó áóëî 2800 êîçàê³â? Ìîæíà ç ïåâí³ñòþ ñòâåðäæóâàòè, ùî äî 25 ñåðï-
íÿ íå áóëî áî¿â, â ÿêèх çàïîðîæö³ âòðàòèëè á àæ ï’ÿòü òèñÿч ñâî¿х òîâà-
ðèø³â. Çâ³ñíî, ùî чèìàëà чàñòèíà êîçàê³â, ÿê ³ íåâäîâç³ ï³ñëÿ ´åíåðàëüíî¿ 
ðàäè íàä Êàãàðëèêîì, ìîãëà â³ä³éòè â³ä â³éñüêà. Óò³ì, ³ìîâ³ðí³ñòü öüîãî íå-
çíàчíà. Ïîòð³áíî çâàæèòè íà òå, ùî ùå äî 6 ëèïíÿ çàïîðîæö³ âèçíàчèëèñÿ, 
êîìó ç íèх îхîðîíÿòè Ñ³ч, à êîìó – âîþâàòè ç òóðêàìè íà ìîð³. Яê çàçíà-
чåíî âèùå, êîçàêè, ÿê³ íå ïîòðàïèëè äî ñàíêö³îíîâàíîãî чåðâíåâîþ ðàäîþ 
40-òèñÿчíîãî çàòÿæíîãî â³éñüêà, ìàëè ìîæëèâ³ñòü àáî ïðèºäíàòèñÿ äî ñâî-
¿х á³ëüø ùàñëèâèх ó öüîìó â³äíîøåíí³ òîâàðèø³â – íå ïðåòåíäóþчè íà ãðî-
ø³ çà âîºííå íàéìàíñòâî, àáî æ ðîç³éòèñÿ ïî äîì³âêàх. Ïðîòå ï³ñëÿ 6 ëèï-
íÿ òàêà ñâîáîäà âèáîðó äëÿ çàïîðîæö³â íàïåâíå ñòàëà íåäîñÿæíîþ. Àäæå ç³ 
ñêëàäåííÿì ëèïíåâîãî êîìïóòó ôàêòèчíî áóëî ïîñòàâëåíî êðàïêó íàä «³» â 
îñòàòîчí³é êîíô³´óðàö³¿ áîéîâèх ï³äðîçä³ë³â êîçàöüêîãî â³éñüêà. Ïðèчîìó öå 
áóëî çðîáëåíî òîä³, êîëè ðîçïîчàâñÿ îñòàíí³é â³äë³ê чàñó íàïåðåäîäí³ ðîç-
ãîðòàííÿ ñóхîïóòíèх îïåðàö³é ó Õîòèíñüê³é â³éí³ 1621 ð. (ÿêáè íå â³äáóëà-
ñÿ çì³íà íà ãåòüìàíñòâ³ ó Â³éñüêó Çàïîðîçüêîìó, òî, íàïåâíî, íå áóëî á ïî-
òðåáè ñêëàäàòè ùå îäèí êîìïóò). Чåðåç öå ï³ñëÿ â³éñüêîâîãî îãëÿäó 6 ëèï-
íÿ íàâðÿä чè áóâ ìîæëèâèì ñê³ëüêè-íåáóäü âåëèêèé â³äò³ê êîçàê³â â³ä â³é-
ñüêà – òèì á³ëüøå ó òàêèх êîëîñàëüíèх ìàñøòàáàх, ùîá çà â³äíîñíî êîðîò-
êèé чàñ âîíî âòðàòèëî àæ äâà ïîëêè ó ïîâíîìó ñêëàä³! Äî òîãî æ, òîä³ íå ³ñ-
íóâàëî æîäíèх âèäèìèх ïðèчèí äëÿ âèíèêíåííÿ ìàñîâîãî äåçåðòèðñòâà çà-
ïîðîæö³â (öüîãî íå áóëî íàâ³òü ï³ä чàñ óêðàé âàæêî¿ хîòèíñüêî¿ îáëîãè ó âå-
ðåñí³ é íà ïîчàòêó æîâòíÿ).
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Çâ³äñè íàïðîøóºòüñÿ âèñíîâîê, ùî êîçàöüêèé êîìïóò (ðåºñòð) â³ä 
25 ñåðïíÿ 1621 ð. íåïîâíèé. Âàãîì³ äîêàçè íà êîðèñòü öüîãî ì³ñòèòü îäèí 
äîêóìåíò, òåêñò ÿêîãî íàâîäèìî, ïðîíóìåðóâàâøè ïåðåë³ê ïîëêîâíèê³â òà 
¿хí³х ïîëê³â: «Ïîëêîâíèêè Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî. 1.Ñàãàéäàчíèé, ãåòüìàí-
ñüêèé ïîëê; 2.Êîíøèíà ïîëê; 3.Чèчêàí³â ïîëê; 4.Òèìîô³¿â ïîëê; 5.Ñèäîðà 
Чîðíîãî ïîëê; 6.Чåчóðèí ïîëê; 7.Äàöüê³â ïîëê; 8.Òðîхèìà Äîëãàëÿ ïîëê; 
9.Ìàòâ³¿â ïîëê; 10.Àäàì³â ïîëê. À ³ìåíà чîòèðüîх ïîëêîâíèê³â çàáóòî»52.
Íàâåäåíèé òåêñò ìàº ôîðìó â³éñüêîâîãî îáë³êîâîãî äîêóìåíòà. Ïðîòå öå íå 
â³éñüêîâèé êîìïóò (ðåºñòð) ó ñòðîãîìó çíàчåíí³ äàíîãî òåðì³íà, à, ðàäøå, ñêëà-
äåíèé ïî ïàì’ÿò³ ïåðåë³ê êîçàöüêèх ïîëê³â ³ ïîëêîâíèê³â. Йîãî àâòîðàìè íå 
ìîãëè áóòè çàïîðîæö³ – óæå чåðåç òå, ùî âîíè, áåçïåðåчíî, çíàëè âñ³х ñâî¿х 
ñòàðøèí. Íàïåâíî, öåé ïåðåë³ê âèéøîâ ç-ï³ä ïåðà óчàñíèêà Õîòèíñüêî¿ áèòâè ç 
ïîëüñüêî-ëèòîâñüêîãî òàáîðó. Ïðèчîìó â³í ç’ÿâèâñÿ ïî ÿêîìóñü чàñ³ ï³ñëÿ â³éíè, 
ïðî ùî ñâ³äчèòü íàÿâíà â äîêóìåíò³ ðåìàðêà ùîäî ïðîãàëèí ó ïàì’ÿò³ àâòîðà.
Цåé äîêóìåíò â³äîáðàæàº ñòàí â³éñüêîâî-îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè çàïîðîçüêî-
ãî â³éñüêà íàñàìïåðåä ï³ä чàñ áî¿â ï³ä Õîòèíîì. Íà чîìó áàçóºòüñÿ öå òâåðäæåííÿ? 
Ïåðø, í³æ â³äïîâ³ñòè íà öå ïèòàííÿ, çâåðí³ìî óâàãó íà îäíó ïðèì³òíó îñîáëèâ³ñòü çà-
çíàчåíîãî ïåðåë³êó. ²äåòüñÿ íàñàìïåðåä ïðî òå, ùî ó íüîìó çóñòð³чàþòüñÿ ³ìåíà ïîë-
êîâíèê³â, ÿê³ íàçâàíî òàêîæ ó êîìïóòàх â³ä 6 ëèïíÿ òà 25 ñåðïíÿ. Äî òàêèх «ñòàðèх» 
ïîëêîâíèê³â º ï³äñòàâè çàðàхóâàòè Ñàãàéäàчíîãî (Ïåòðà Ñàãàéäàчíîãî), Êîíøó (Бîã-
äàíà Êîíøó), Òèìîô³ÿ (Òèìîøà Ôåäîðîâèчà/Óäîâèöþ), Ñèäîðà Чîðíîãî (Ñèäîðà Ñå-
ìàêîâèчà), Чåчóðó (Ñåìåíà Чåчóðó), Äàöüêà (Äàöüêà Ãîðäåíêà), Àäàìà (Àäàìà Ï³ä-
ãîðñüêîãî). Ñåðåä «íîâèх» ïîëêîâíèê³â ó ïåðåë³êó ô³´ óðóþòü Чèчêàí, Òðîхèì Äîë-
ãàëü (çâ³ñíî, ÿêùî éîãî íå ñïëóòàíî ç Äàíèëîì Äîëãàíåì), à òàêîæ Ìàòâ³é. Оñê³ëüêè 
ó äîêóìåíò³, îêð³ì ïåðåë³чåíèх ïåðñîíàë³é, ³äåòüñÿ ùå ïðî чîòèðüîх àíîí³ìíèх ïîë-
êîâíèê³â, òî çàãàëüíà чèñåëüí³ñòü ïîëê³â ó â³éñüêó ñòàíîâèëà чîòèðíàäöÿòü.
Яê ìîæíà ïåðåêîíàòèñÿ, ³ìåíà ïðèíàéìí³ ñ³ìîх ³ç äåñÿòè ïîëêîâíèê³â çà-
ô³êñîâàí³ òàêîæ ó çàïîðîçüêèх êîìïóòàх â³ä 6 ëèïíÿ òà 25 ñåðïíÿ. Цå äàº ï³ä-
ñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ÿê ó íàçâàíèх êîìïóòàх, òàê ³ â ïåðåë³êó ïîëêîâíèê³â 
³ ïîëê³â ³äåòüñÿ ïðî îäíå é òå æ ñàìå êîçàöüêå â³éñüêî, ìîá³ë³çîâàíå íà òóðåöü-
êó â³éíó. Оäíàê, óñå æ, äî ÿêîãî чàñó ïîòð³áíî â³äíåñòè äàí³ ïðî öå â³éñüêî, 
ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ â îñòàííüîìó äæåðåë³? Â³äïîâ³ñòè íà öå ïèòàííÿ äîïîìàãàº âêà-
ç³âêà äîêóìåíòà «Ïîëêîâíèêè Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî» ïðî ãåòüìàíñüêèé ñòà-
òóñ Ï.Ñàãàéäàчíîãî. Оòæå, ñòàº çðîçóì³ëî, ùî ³íôîðìàö³ÿ öüîãî äæåðåëà ùî-
íàéðàí³øå îхîïëþº чàñ ï³ñëÿ 25 ñåðïíÿ, òîáòî ïî îáðàíí³ Ï.Ñàãàéäàчíîãî 
ãåòüìàíîì òà ïðîâåäåíí³ â³éñüêîâî-îðãàí³çàö³éíèх çì³í ó â³éñüêó ³ ñêëàäàí-
í³ êîìïóòó. Âåðхíþ æ хðîíîëîã³чíó ìåæó ïîòð³áíî â³äíåñòè íà ê³íåöü æîâ-
òíÿ – ïîчàòîê ëèñòîïàäà 1621 ð., îñê³ëüêè, âîчåâèäü, ñàìå ó öåé чàñ êîçàöü-
êå â³éñüêî, êîòðå áðàëî óчàñòü ó Õîòèíñüê³é â³éí³, áóëî ðîçïóùåíå (ó ñ³чí³ 
1622 ð. çàïîðîçüê³ ñòàðøèíè çàÿâèëè ó Êèºâ³ êîðîë³âñüêèì êîì³ñàðàì, ùî 
ðîçïóùåíå ïî â³éí³ â³éñüêî ìîæå çíîâó ç³áðàòèñÿ íå ðàí³øå âåñíè)53. Щî æ äî 
àâòîðà ïåðåë³êó çàïîðîçüêèх ïîëêîâíèê³â ³ ïîëê³â, òî â³í, íàïåâíî, áàчèâ êî-
çàöüêå â³éñüêî ï³ä Õîòèíîì ³, â³äïîâ³äíî, ìàâ ìîæëèâ³ñòü çáèðàòè ïðî íüî-
ãî ³íôîðìàö³þ âïðîäîâæ â³äíîñíî ñòèñëîãî чàñó: â³ä ïðèхîäó çàïîðîæö³â ï³ä 
öå ì³ñòî íà ïîчàòêó âåðåñíÿ é, ùîíàéï³çí³øå, äî ê³íöÿ äðóãî¿ äåêàäè æîâòíÿ, 
êîëè ï³ä Êàì’ÿíöåì-Ïîä³ëüñüêèì âîñòàííº ó 1621 ð. äåÿêèé чàñ ñòîÿëè ïîðÿä 
ïîëüñüêî-ëèòîâñüêå òà çàïîðîçüêå â³éñüêà, ÿê³ ïîâåðòàëèñÿ ç â³éíè.
Оòæå, ó äîêóìåíò³ «Ïîëêîâíèêè Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî» ôàêòèчíî ï³äáèòî 
ï³äñóìîê òîãî, ç ÿêîþ îðãàí³çàö³éíîþ ñòðóêòóðîþ êîçàöüêå â³éñüêî âèéøëî ç Õî-
òèíñüêî¿ â³éíè. Ïîâ³äîìëåííÿ öüîãî äæåðåëà ïðî чîòèðíàäöÿòü çàïîðîçüêèх ïîë-
ê³â ÿêðàç ³ äàº ï³äñòàâè òâåðäèòè ïðî íåïîâíîòó êîìïóòó â³ä 25 ñåðïíÿ, â ÿêîìó 
çàô³êñîâàíî äàí³ ïðî òðèíàäöÿòü ïîëê³â. Âîäíîчàñ óïàäàº ó â³ч³, ùî íàÿâíà ó äî-
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êóìåíò³ ³íôîðìàö³ÿ ïðî чîòèðíàäöÿòü çàïîðîçüêèх ïîëê³â íàïðèê³íö³ àáî íåâäî-
âç³ ïî çàâåðøåíí³ Õîòèíñüêî¿ â³éíè 1621 ð. íå çá³ãàºòüñÿ ç äàíèìè êîìïóòó êî-
çàöüêîãî â³éñüêà â³ä 6 ëèïíÿ ïðî ï’ÿòíàäöÿòü ïîëê³â. Щîáè ïîÿñíèòè ïðèчèíè 
ïîä³áíî¿ ðîçá³æíîñò³ ïîòð³áíî âçÿòè äî óâàãè òó îáñòàâèíó, ùî ó хîä³ çàïåêëèх 
áî¿â ï³ä Õîòèíîì çì³íèëèñÿ ïðèáëèçíî äâà – òðè êîìàíäóâàч³ êîçàöüêèìè ïîëêà-
ìè – îñòàííº âèïëèâàº ç³ çì³ñòó ïåðåë³êó çàïîðîçüêèх ïîëêîâíèê³â ³ ïîëê³â. Íå 
âèêëþчåíî, ùî ÿêèéñü ³ç ï³äðîçä³ë³â áóâ ðîçôîðìîâàíèé чåðåç çíàчí³ âòðàòè.
Яê ìîæíà ñóäèòè, íåïîâíîòà êîìïóòó â³ä 25 ñåðïíÿ áóëà çóìîâëåíà òèì, ùî 
êîçàêè ïîëê³â Òèхîãî òà Â.Óñàòà íå áóëè ï³ä чàñ éîãî ñêëàäàííÿ ï³ä Ìîãèëåâîì, 
îñê³ëüêè íà òîé чàñ ùå íå ïîâåðíóëèñÿ ç «чàò» (ðîçâ³äêà ³ äèâåðñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü) 
íà òåðèòîð³¿ Ìîëäàâ³¿. Ïðèì³òíî, ùî ó äæåðåëàх º âèðàçí³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïî-
âåðíåííÿ íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ – íà ïîчàòêó âåðåñíÿ äî çàïîðîçüêîãî â³éñüêà äâîх 
êîçàöüêèх ïîëê³â. Оäèí ³ç íèх ïðèéøîâ ï³ä Õîòèí ùå äî òîãî, ÿê 1 âåðåñíÿ òàì 
ç’ÿâèâñÿ Ï.Ñàãàéäàчíèé ç³ ñâî¿ìè ïîëêàìè, ÿê³ â³í ïðèâ³â â³ä Ìîãèëåâà. Òàê, â 
îäíîìó ç ä³àð³óø³â Õîòèíñüêî¿ â³éíè çàçíàчåíî, ùî 31 ñåðïíÿ ï³ä Õîòèí «ïðî-
áèëèñÿ îáîðîííîþ ðóêîþ ç чàòè ê³ëüêà òèñÿч çàïîðîçüêèх êîçàê³â»54. Çà äàíè-
ìè àâòîðà – Ìèêîëàÿ Ìàðхîöüêîãî (ÿêèé ïîñëóãîâóâàâñÿ ³íôîðìàö³ºþ, çäîáó-
òîþ éîãî ñèíàìè Àäàìîì ³ Êðèøòîôîì – óчàñíèêàìè Õîòèíñüêî¿ áèòâè), öå áóâ 
ÿêèéñü êîçàöüêèé ïîëê («ïðèéøîâ ïîëê çàïîðîçüêèх êîçàê³â, ÿê³ â³äхîäèëè â³ä 
ñâîãî â³éñüêà íà чàòó»)55. Очåâèäíî, öå áóâ ï³äðîçä³ë ïîëêîâíèêà Òèхîãî, â ÿêî-
ìó, çã³äíî ç äàíèìè êîìïóòó â³ä 6 ëèïíÿ, íàë³чóâàëîñÿ 2200 êîçàê³â.
Ïðî ùå îäèí êîçàöüêèé ïîëê, êîòðèé äåùî ï³çí³øå ïðèéøîâ äî хîòèíñüêîãî 
òàáîðó çàïîðîæö³â, ³òèìåòüñÿ íèæчå. Òèì чàñîì çâåðí³ìîñÿ äî äå-ÿêèх äæåðåë, ÿê³ 
ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ ïðî ïðèх³ä íà ïîчàòêó âåðåñíÿ 1621 ð. 40-òèñÿчíîãî êîçàöüêîãî 
â³éñüêà ï³ä Õîòèí. Ñåðåä ³íøîãî, òàê³ â³äîìîñò³ çóñòð³чàþòüñÿ ó êîìïóòàх ïîëüñüêî-
ëèòîâñüêî¿ àðì³¿ чàñó òóðåöüêî-ïîëüñüêî¿ â³éíè 1621 ð. Ó íèх çàçâèчàé íàâîäÿòüñÿ 
ëèøå ñóìàðí³ äàí³ ïðî çàãàëüíó чèñåëüí³ñòü êîçàê³â áåç âèð³çíåííÿ ê³ëüê³ñíîãî ñêëà-
äó îêðåìèх ï³äðîçä³ë³â, ÿê-îò «çàïîðîçüêèх êîçàê³â ï³ä íàêàçíèì ãåòüìàíîì Ñàãàé-
äàчíèì – 40 000»56. Íåâàæêî çäîãàäàòèñÿ, ùî ó öüîìó äæåðåë³ ïðåäñòàâëåíî íå ðå-
àëüíå чèñëî êîçàê³â ó çàïîðîçüêîìó â³éñüêó, à çàçíàчåíî ðàäøå çàãàëüíó чèñåëüí³ñòü 
êîçàöüêèх ñèë, ÿê³ ïîëüñüêà âëàäà «çàòÿãíóëà» íà â³éíó, âèä³ëèâøè äëÿ öüîãî ïåâ-
íó ñóìó êîøò³â (çàóâàæèìî, ùî 25 ñåðïíÿ 1621 ð. Ï.Ñàãàéäàчíèé ñòàâ çàïîðîçüêèì 
ãåòüìàíîì, à íå «íàêàçíèì ãåòüìàíîì»). Ñïåöèô³êà òàêèх êîìïóò³â êîðîííîãî òà ëè-
òîâñüêîãî â³éñüêà ïîëÿãàëà â òîìó, ùî âîíè ÿâëÿëè ñîáîþ â³éñüêîâî-îáë³êîâ³ äîêó-
ìåíòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèх çä³éñíþâàëàñÿ âèïëàòà æîëäó. Чåðåç öå íàÿâí³ñòü ó íèх óçà-
ãàëüíþþчèх äàíèх ïðî 40 òèñ. çàïîðîæö³â, âîчåâèäü, ñâ³äчèëà ïðî òå, ùî éøëîñÿ 
ò³ëüêè ïðî òèх ³ç íèх, ÿê³ ðàí³øå îòðèìàëè ãðîø³ çà â³éñüêîâèé íàéì. Ï³äòâåðäæåí-
íÿ ñëóøíîñò³ ö³º¿ äóìêè ìîæíà çíàéòè ó êîìïóò³ ïîëüñüêîãî òà ëèòîâñüêîãî â³é-
ñüêà, ùî ìàº íàçâó «Àóäèö³ÿ â³éñüêà 1621 ð.»57. Ñóäÿчè ç óñüîãî, äîêóìåíò ñêëàäåíî 
â îñíîâíîìó äî 7 ñåðïíÿ 1621 ð., îñê³ëüêè ó íüîìó íàïðèê³íö³ ï³ñëÿ ï³äáèòòÿ çâåäå-
íèх äàíèх ïðî ðîòè òà êîðîãâè* äîïèñàíî: «7 ñåðïíÿ ïðèéøëè Àíí³áàëîâ³ êîçàêè – 
* Із сумарних даних компуту про чисельність рот та корогв польсько-литовського 
війська (без корогви Аннібала, лісовчиків, а також сил королевича Владислава) постає 
така картина: гусарів коней – 7000; рейтарів коней – 1100; козаків коней – 6450; 
польської піхоти – 5000; німецької піхоти – 1050; разом усього війська – 20 550; Війська 
Запорозького – 40 000. При котрім війську гармат 36. Проте складачі цього компуту 
припустилися грубих помилок у своїх підрахунках. Насправді наведені вище підсумкові 
дані повинні мати такий вигляд: гусарів – 8050; рейтарів – 1200; козаків – 5750; 
польської піхоти – 5540; німецької піхоти – 1050. Разом усього війська – 21 590. Якщо 
приплюсувати сюди здобуті на той час польсько-литовським командуванням відомості 
про чисельність корогви Аннібала (100 осіб), полку лісовчиків (1200 осіб), а також 
королевича Владислава (10 210 осіб), то загальна чисельність польського та литовського 
війська, згідно з даними цього компуту, становитиме 33 100 осіб, а із запорозькими 
козаками – 73 100 осіб. 
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100 êîíåé». Ç ³íøèх äîäàòêîâèх çàïèñ³â, çðîáëåíèх òîãî äíÿ, àáî äåùî ï³çí³-
øå, âèïëèâàº, ùî ïî ñêëàäåííþ öüîãî êîìïóòó ïîëüñüêî-ëèòîâñüêå êîìàíäó-
âàííÿ ùå íå ìàëî îñòàòîчíèх äàíèх ïðî чèñåëüí³ñòü ë³ñîâчèê³â, à òàêîæ â³é-
ñüêîâîãî êîíòèí´åíòó êîðîëåâèчà Âëàäèñëàâà («ë³ñîâчèê³â îäèíàäöÿòü êî-
ðîãâ, îäíàê, êàæóòü, ùî ¿х ³äå á³ëüøå; ïîëê êîðîëåâèчà é[îãî] ì[èëîñò³], ÿê 
ìàº â³äîì³ñòü é[îãî] ì[èë³ñòü] ï[àí] ãåòüìàí, îêð³ì òèх – 10 210»). Оñê³ëü-
êè íà чàñ ñêëàäåííÿ öüîãî êîìïóòó Я.Ê.Õîäêåâèч íå ìàâ í³ÿêî¿ íîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî çàïîðîçüêèх êîçàê³â, òî íàâåäåí³ ó öüîìó äîêóìåíò³ äàí³ ïðî 
40-òèñÿчíå ¿х â³éñüêî ñòîñóâàëèñÿ, çâ³ñíî, íå ðåàëüíèх, à «ïàïåðîâèх» êî-
çàê³â. Òîáòî, öå áóëè äàí³ ïðî çàãàëüíó чèñåëüí³ñòü çàïîðîæö³â, ÿêèх ó чåðâí³ 
1621 ð. çàâåðáóâàâ íà ñëóæáó Б.Оáàëêîâñüêèé, âèäàâøè ¿ì ïåâíó ñóìó ãðîøåé.
Äîêóìåíò, ÿêèé ðîçãëÿäàºìî, ïðèâåðòàº óâàãó ùå é òèì, ùî íàâïðîòè 
éîãî çàãîëîâêó çðîáëåíî ïðèì³òêó: «Ïðèíåñåíî 8 æîâòíÿ». Çâ³äñè ñòàº çðî-
çóì³ëî, ùî ïîëüñüêå êîìàíäóâàííÿ ñêîðèñòàëîñÿ íèì ç ò³ºþ чè ³íøîþ ìå-
òîþ íàïðèê³íö³ Õîòèíñüêî¿ â³éíè, âëàñíå, íàïåðåäîäí³ óêëàäåííÿ ïîëüñüêî-
òóðåöüêîãî ìèðó. Òîáòî, öåé êîìïóò ÿê â³éñüêîâî-îáë³êîâèé äîêóìåíò áóâ 
äîñòàòíüî çàòðåáóâàíèé ï³ä чàñ áèòâè ï³ä Õîòèíîì. Оäíàê ó íüîìó íå çðî-
áëåíî ïîïðàâêó íà âîºíí³ âòðàòè, хîчà ùå ó ñåðïí³ 1621 ð. – ïî ñêëàäåííþ 
öüîãî äîêóìåíòà, òðèâàëî óòîчíåííÿ чèñåëüíîñò³ îñîáîâîãî ñêëàäó â³éñüêà. 
Òàêó çàêîíñåðâîâàí³ñòü çì³ñòó êîìïóòó ï³ä чàñ â³éíè, ñåðåä ³íøîãî, ìîæíà 
ïîÿñíèòè ô³íàíñîâèìè ³íòåðåñàìè ïîëüñüêîãî òà ëèòîâñüêîãî îô³öåðñòâà, êî-
òðå, ÿê óæå çàçíàчåíî, ïðàêòèêóâàëî òå, ùî êëàëî äî âëàñíî¿ êèøåí³ ïëàò-
íþ «ìåðòâèх äóø». Âîäíîчàñ êîìàíäóâàííÿ ïîëüñüêî-ëèòîâñüêîþ àðì³ºþ íå 
áóëî çàö³êàâëåíå ³ â óòîчíåíí³ ó êîìïóò³ ðåàëüíî¿ чèñåëüíîñò³ çàïîðîçüêîãî 
â³éñüêà. Йîãî ñïîâíà çàäîâîëüíÿëè ñòàð³ êàíöåëÿðñüê³ äàí³ ïðî чèñåëüí³ñòü 
êîçàê³â, âèðàæåí³ чèñëîì 40 òèñ. Àäæå çàïîðîæöÿì äàâíî âèïëàòèëè ãðîø³ 
çà â³éñüêîâèé íàéì ³ í³ÿêèх íîâèх âèïëàò çà ö³ºþ ñòàòèñòèêîþ íå ïåðåäáà-
чàëîñÿ. Äî òîãî æ, ïîëüñüêå êîìàíäóâàííÿ ÿâíî íå çáèðàëîñÿ äàâàòè ïðèâ³ä 
äëÿ ëå´àë³çàö³¿ ÿê óчàñíèê³â â³éíè òèì êîçàêàì, ÿê³ ïðèñòàëè äî íàéíÿòîãî 
íà ñëóæáó çàïîðîçüêîãî â³éñüêà. Íàðåøò³, ó âàæêèх óìîâàх îáëîãè íå áóëî 
ìîæëèâîñò³ ïðîâîäèòè áóäü-ÿê³ â³éñüêîâ³ îãëÿäè òà ïåðåïèñè.
Íåâàæêî ïåðåêîíàòèñÿ, ùî äæåðåëüíà âàðò³ñòü äàíèх ïðî 40-òèñÿчíå 
(óò³ì, ÿê ³ ïðî 30-òèñÿчíå) çàïîðîçüêå â³éñüêî, íàÿâíèх ó êîìïóòàх ïîëüñüêî-
ëèòîâñüêî¿ àðì³¿, áàæàº áóòè êðàùîþ. Б³ëüø íàáëèæåíèìè äî ³ñòîðèчíî¿ ä³é-
ñíîñò³ º ïîâ³äîìëåííÿ ïðî чèñåëüí³ñòü êîçàê³â, ÿêèх 1 âåðåñíÿ 1621 ð. ïðè-
â³â ï³ä Õîòèí íà ç’ºäíàííÿ ³ç ñèëàìè Я.Ê.Õîäêåâèчà Ï.Ñàãàéäàчíèé, ùî ì³ñ-
òÿòüñÿ ó äåÿêèх ëèñòàх óчàñíèê³â òóðåöüêî-ïîëüñüêî¿ â³éíè ç хîòèíñüêîãî 
òàáîðó. ²äåòüñÿ, íàñàìïåðåä, ïðî ëèñò øëÿхòèчà Êîíàðñüêîãî äî êîðîííîãî 
íàäâ³ðíîãî ìàðøàëêà Оïàëèíñüêîãî â³ä 10 âåðåñíÿ 1621 ð. Ó íüîìó çàçíàчå-
íî, ùî 1 âåðåñíÿ äî ïîëüñüêîãî òà ëèòîâñüêîãî â³éñüêà ïðèéøëè «ï³ä 40 òè-
ñÿч» çàïîðîæö³â58 (ïðî áëèçüêî 40 òèñ. çàïîðîæö³â ï³ä Õîòèíîì ñâîãî чàñó 
ïèñàâ Й.Єðëèч59). Òå, ùî öå «ïîëüîâå» ñïîñòåðåæåííÿ áåçïîñåðåäíüîãî óчàñ-
íèêà Õîòèíñüêî¿ áèòâè, âîчåâèäü, äîñòàòíüî àäåêâàòíî â³äîáðàæàº â³äïîâ³ä-
í³ òîãîчàñí³ ðåàë³¿, îïîñåðåäêîâàíî ï³äòâåðäæóº òà îáñòàâèíà, ùî, ÿê âèïëè-
âàº ç ïîâ³äîìëåíü ðÿäó ïèñåìíèх ïàì’ÿòîê, Ï.Ñàãàéäàчíèé ìàéæå áåç âòðàò 
ïðèâ³â ñâîº â³éñüêî ç-ï³ä Ìîãèëåâà (äå ï³ä éîãî êîìàíäóâàííÿ ïåðåéøëè 
38 820 êîçàê³â, ùî çàñâ³äчèâ êîìïóò â³ä 25 ñåðïíÿ) äî Õîòèíà. Яê âèäíî, Êî-
íàðñüêèé óíèêíóâ ñïåöèô³чíî¿ «ñòàòèñòèêè êðóãëèх öèôð», íàâ³âøè âëàñ-
íó îð³ºíòîâíó îö³íêó чèñåëüíîñò³ êîçàöüêîãî â³éñüêà. ²ç íå¿ âèïëèâàº, ùî 
çàïîðîæö³â ôàêòèчíî áóëî äåùî ìåíøå 40 òèñ. Щîïðàâäà, äàëåêî íå êîæåí 
æîâí³ð ³ç ïîëüñüêîãî òàáîðó ì³ã á³ëüø-ìåíø òîчíî íà îêî âèçíàчèòè чèñåëü-
í³ñòü çàïîðîçüêèх ñèë ï³ä Õîòèíîì. Òàê, øëÿхòèч Я.Чàïëèíñüêèé ó ëèñò³ äî 
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Є.Ðàäçèìèíñüêîãî â³ä 1 æîâòíÿ 1621 ð. ñòâåðäæóâàâ, ùî ð³âíî ì³ñÿöü òîìó 
«íà âåëèêó ðàä³ñòü óñüîãî â³éñüêà», òîáòî ïîëüñüêî-ëèòîâñüêî¿ àðì³¿, äî хî-
òèíñüêèх îáîðîíö³â ïðèºäíàëèñÿ 40 òèñ. ê³ííèх, à òàêîæ 30 òèñ. ï³øèх çà-
ïîðîæö³â60. Çâ³ñíî, ùî öèì íåàáèÿê ã³ïåðáîë³çîâàíèì öèôðàì íå ìîæíà äî-
â³ðÿòè. Âîäíîчàñ ó äàíîìó âèïàäêó âàæëèâèì º áåçïîñåðåäíº âðàæåííÿ îчå-
âèäöÿ ïðî âåëüìè âåëèêå çà òîãîчàñíèìè ì³ðêàìè êîçàöüêå â³éñüêî. Щå 
á³ëüø ôàíòàñòèчí³ чóòêè ïðî çàïîðîçüêå â³éñüêî ç’ÿâèëèñÿ íàïðèê³íö³ ñåðï-
íÿ ó Ëüâîâ³. Яêèéñü íåâ³äîìèé àâòîð ïèñàâ (îчåâèäíî, ó ëèñò³ äî ïðèÿòåëÿ), 
ùî, ìîâëÿâ, ëèòîâñüêèé ãåòüìàí óæå ç³áðàâ 40-òèñÿчíå «íàøå â³éñüêî» é 
ùî, í³áèòî, «ïðè ïàíîâ³ ãåòüìàí³ º 160 òèñ. êîçàê³â çàïîðîæö³â». Щîïðàâäà, 
îïèñàâøè ñïóñòîøåííÿ íèìè âîðîæî¿ òåðèòîð³¿, öåé àâòîð чîìóñü çàâåðøèâ 
ñâîãî ëèñòà ôðàçîþ: «Òàêîæ ïðèéøëî 30 òèñ. êîçàê³â»61. Õîч áè òàì ÿê, â³-
ðèòè öèì ïîâ³äîìëåííÿì íå ìîæíà, àäæå çãàäàíèé ëüâ³âñüêèé àâòîð ïèñàâ ³ 
ïðî 160 òèñ., ³ ïðî 30 òèñ. çàïîðîæö³â íà îñíîâ³ чóòîê.
Щî æ äî ðîçãëÿíóòèх âèùå â³äîìîñòåé Я.Чàïëèíñüêîãî ïðî êîçàöüêå â³é-
ñüêî, òî äåÿê³ äîñë³äíèêè ââàæàþòü, ùî ïðè êîï³þâàíí³ éîãî ëèñòà âêðàëà-
ñÿ ïîìèëêà – çàì³ñòü 10 òèñ. áóëî íàïèñàíî 40 òèñ.62 Яêùî öå ñïðàâä³ òàê, òî 
Я.Чàïëèíñüêèé äîñèòü òîчíî âèçíàчèâ çàãàëüíó чèñåëüí³ñòü çàïîðîçüêîãî â³é-
ñüêà (10 òèñ. âåðøíèê³â ³ 30 òèñ. ï³хîòèíö³â). Ïðîòå ó äàíîìó âèïàäêó êåðóâà-
òèñÿ ïðèïóùåííÿì ïðî íåäîãëÿä êîï³¿ñòà îçíàчàëî á ³´íîðóâàòè äîñèòü âàæëè-
â³ ³ ïðîìîâèñò³ ôàêòè. Яê çàçíàчåíî âèùå, ó чåðâí³ 1621 ð. êñüîíäç Оáîðíèöü-
êèé, ïèñüìîâî çâ³òóþчè ïåðåä êîðîëåì ïðî ðåçóëüòàòè ïåðåãîâîð³â ïðåäñòàâíè-
ê³â óðÿäîâî¿ ñòîðîíè ³ç çàïîðîæöÿìè, ï³äòâåðäèâ «çàòÿãíåííÿ» íà òóðåöüêó â³-
éíó 40 òèñ. êîçàê³â-âåðøíèê³â. Ïðèì³òíî, ùî íàïåðåäîäí³ ïðèхîäó çàïîðîæö³â 
ï³ä Õîòèí ó ïîëüñüêî-ëèòîâñüêîìó òàáîð³ ñíóâàëè чóòêè ïðî 60-òèñÿчíå êîçàöü-
êå â³éñüêî, ðîçòàøîâàíå íà Ï³äáèòîìó («Êîçàêè çàïîðîæö³ ñòîÿòü íà Ï³äáèòîìó, 
¿х ðàхóþòü íà 60 òèñ. ³ äîñèòü ïîòóæíà ó íèх ãàðìàòà. Íà íèх íàä³ÿ»)63. Ó ëèïí³ 
1621 ð. ìîæíà áóëî ïîчóòè ðîçïîâ³ä³ òà ïðîчèòàòè ïðî 80-òèñÿчíå â³éñüêî çàïî-
ðîæö³â, ïðèчîìó ç ïîêëèêàííÿì íàчåáòî íà êîçàöüêèé êîìïóò64.
Оòæå, º ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ïî ïðèáóòò³ 1 âåðåñíÿ 1621 ð. ï³ä 
Õîòèí áëèçüêî 39 òèñ. êîçàê³â íà чîë³ ç Ï.Ñàãàéäàчíèì, ¿х â³éñüêî чèñåëü-
íî çðîñëî, àäæå äî íüîãî ïðèºäíàâñÿ ïîëê Â.Óñàòà, ÿêèé óæå ñòîÿâ òóò â³ä 
31 ñåðïíÿ. Щî æ äî «çàãóáëåíîãî» íà чàòàх ïîëêó Òèхîãî, òî íà òîé чàñ ïðî 
íüîãî âñå ùå íå áóëî æîäíèх çâ³ñòîê. Ïðîòå 4 âåðåñíÿ íà ë³âîìó áåðåç³ Äí³-
ñòðà íàâïðîòè çàïîðîçüêîãî òàáîðó ç’ÿâèëèñÿ êîçàêè-чàò³âíèêè. Ïîâ³äîìëåí-
íÿ ïðî öå º â îäíîìó ç ä³àð³óø³â Õîòèíñüêî¿ â³éíè. Ïðèчîìó ó äâîх êîï³ÿх 
öüîãî äîêóìåíòà, ùî ä³éøëè äî íàøèх äí³â, ïîâ³äîìëåííÿ âèêëàäåíå ïî-
ð³çíîìó: «Òîãî æ äíÿ 3 òèñ. êîçàê³â ïåðåéøëè íà òó ñòîðîíó Äí³ñòðà ³ òèх, 
ÿê³ áóëè ïîâåðòàëèñÿ ç чàòè, îäðàçó ïåðåïðàâèâøè íà чîâíàх äî ñâî¿х, ï³ä-
êð³ïèëè»65; «Òîãî æ äíÿ 3 òèñ. êîçàê³â ïðèéøëè íà òó ñòîðîíó Äí³ñòðà, êîòð³ 
¿хàëè ç чàòè, îäðàçó ïåðåïðàâèâøèñü íà чîâíàх äî ñâî¿х, ï³äêð³ïèëè ñâî¿х»66.
Яê áàчèìî, ïðåäñòàâëåí³ â òåêñòóàëüíèх ôðà´ìåíòàх òëóìàчí³ âåðñ³¿ 
ïðèáóòòÿ 4 âåðåñíÿ 1621 ð. íà ë³âèé áåðåã Äí³ñòðà â ðàéîí³ Õîòèíà êîçàê³â-
чàò³âíèê³â äîâîë³ íåч³òê³. Â³äòàê äî ê³íöÿ íåçðîçóì³ëî, ÿê áóëî íàñïðàâä³: 
òðè òèñÿч³ êîçàê³â ³ç ïðàâîáåðåæíîãî çàïîðîçüêîãî òàáîðó ïåðåïðàâèëèñÿ íà 
ë³âèé áåðåã Äí³ñòðà, à çâ³äòè íà чîâíàх ñï³øíî ïåðåâåçëè äî ñâî¿х òèх êî-
çàê³â, ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ ç чàòè, ùî ñòàëî ñâîºчàñíèì ï³äêð³ïëåííÿì äëÿ çà-
ïîðîçüêîãî â³éñüêà (òîãî äíÿ âîíî âåëî âàæê³ áî¿ ç òóðêàìè), чè òðè òèñÿч³ 
êîçàê³â-чàò³âíèê³â, êîòð³ íàáëèçèëèñÿ äî çàïîðîçüêîãî òàáîðó ç äí³ñòðîâñüêî-
ãî ë³âîáåðåææÿ, íåãàéíî ïåðåïðàâèëèñÿ чîâíàìè íà ïðîòèëåæíèé áåðåã ð³êè, 
ïðèéøîâøè ñâî¿ì íà äîïîìîãó? Ïðèíàéìí³ áåçñóìí³âíèì º òå, ùî â îáîх âè-
ïàäêàх ³øëîñÿ ïðî ïðèáóòòÿ ï³ä Õîòèí âåëèêîãî êîçàöüêîãî ï³äðîçä³ëó, ÿêèé 
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³ç хîäó ôîðñóâàâ Äí³ñòåð ³ ïðèºäíàâñÿ äî çàïîðîçüêîãî â³éñüêà. Чèñåëüí³ñòü 
íîâîïðèáóëîãî ï³äðîçä³ëó âèçíàчàëàñÿ íàâ³òü íå ñîòíÿìè, à òèñÿчàìè êîçà-
ê³â. Щîäî öüîãî ïðèâåðòàº óâàãó ïðîìîâèñòå ñâ³äчåííÿ îäí³º¿ ç ðåäàêö³é ä³-
àð³óøà Õîòèíñüêî¿ â³éíè ïðî 3 òèñ. êîçàê³â-чàò³âíèê³â. Óò³ì, íåìàº âïåâ-
íåíîñò³ ÿê ó äîñòîâ³ðíîñò³ öèх öèôðîâèх äàíèх, òàê ³ â òîìó, чè ïðàâèëüíî 
ïðèâ’ÿçàíî ¿х ñàìå äî öèх êîçàê³â. Ïðîòå, íàâ³òü ÿêùî ïðèïóñòèòè, ùî ³ñòè-
í³ â³äïîâ³äàº ïîâ³äîìëåííÿ ³íøî¿ ðåäàêö³¿ ä³àð³óøà, à ñàìå – ïðî 3 òèñ. êî-
çàê³â, ïîñëàíèх ³ç çàïîðîçüêîãî òàáîðó íàçóñòð³ч ñâî¿ì òîâàðèøàì, ÿê³ ïî-
âåðòàëèñÿ ç чàòè, òî ³ â òàêîìó âèïàäêó º ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî îáðà-
хóíîê чèñåëüíîñò³ êîçàê³â-чàò³âíèê³â íàñïðàâä³ éøîâ íà òèñÿч³. Âèäàºòü-
ñÿ îчåâèäíèì, ùî ï³ä чàñ âàæêèх áî¿â ³ç òóðêàìè 4 âåðåñíÿ çàïîðîçüêå êî-
ìàíäóâàííÿ ïðèéíÿëî ðèçèêîâàíå ð³øåííÿ ïîñëàòè 3 òèñ. êîçàê³â íà ë³âèé 
áåðåã Äí³ñòðà ëèøå çàðàäè òîãî, ùîá çàáåçïåчèòè ïåðåïðàâó äîñòàòíüî âå-
ëèêîãî, ïðèíàéìí³ ê³ëüêàòèñÿчíîãî, â³éñüêîâîãî êîíòèí´åíòó, à íå êóïêè 
êîçàê³â-чàò³âíèê³â.
Íå ìîæå áóòè ñóìí³â³â ³ ñòîñîâíî òîãî, ùî çàïîðîæö³, ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ 
äî ñâî¿х 4 âåðåñíÿ, áóëè ïîñëàí³ íà чàòè ùå ãåòüìàíîì Я.Бîðîäàâêîþ. Àäæå 
â³ä ïðèхîäó 25 ñåðïíÿ äî âëàäè ó Â³éñüêó Çàïîðîçüêîìó Ï.Ñàãàéäàчíîãî ³ äî 
4 âåðåñíÿ ñèòóàö³ÿ, â ÿê³é îïèíèëèñÿ êîçàêè, áóëà òàêîþ, ùî ö³ëêîì ïîçáàâ-
ëÿëà íîâîîáðàíîãî ãåòüìàíà ìîæëèâîñò³ ïîñëàòè íà чàòè âåëèê³ çàãîíè, ðîç-
ïîðîøóþчè òèì ñàìèì ñâî¿ ñèëè. Àäæå, ÿê óæå çàçíàчåíî, çàïîðîæöÿì äî-
âåëîñÿ ç âàæêèìè áîÿìè ïðîáèâàòèñÿ ïîх³äíèì òàáîðîì â³ä Ìîãèëåâà äî Õî-
òèíà, à ïî çàéíÿòò³ хîòèíñüêèх ïîçèö³é, íà ïîчàòêó âåðåñíÿ, âèòðèìàòè äå-
ê³ëüêà çàïåêëèх òóðåöüêèх øòóðì³â. Óñå öå äàº ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî 
ºäèíèì êðóïíèì ï³äðîçä³ëîì êîçàê³â-чàò³âíèê³â, ÿêèé 4 âåðåñíÿ ïðèºäíàâ-
ñÿ äî çàïîðîçüêîãî â³éñüêà, ì³ã áóòè ëèøå ïîëê Â.Óñàòà (çà äàíèìè êîìïóòó 
â³ä 6 ëèïíÿ, ó íüîìó íàë³чóâàëîñÿ 2800 îñ³á).
Ï³äáèâàþчè ï³äñóìêè ðîçãëÿäó ïèòàííÿ ïðî чèñåëüí³ñòü çàïîðîçüêèх êî-
çàê³â ó Õîòèíñüê³é â³éí³ 1621 ð., ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ó ñóхîïóòíèх îïå-
ðàö³ÿх óçÿëè óчàñòü ò³ ç íèх, êîãî çàô³êñóâàëè ó êîìïóò³ â³ä 6 ëèïíÿ, òîá-
òî 44 100 îñ³á, à ðàçîì ³ç ïàхîëêàìè – áëèçüêî 46–48 òèñ. îñ³á. Ïðèчîìó çà-
ïîðîçüêå â³éñüêî, ÿêå íà ïîчàòêó âåðåñíÿ óêð³ïèëîñÿ ó хîòèíñüêîìó òàáîð³, 
áóëî äåùî ìåíøèì 46–48 òèñ., îñê³ëüêè чàñòèíà êîçàê³â çàãèíóëè ó Ìîëäà-
â³¿ (íà íàøó äóìêó – ìàéæå 500 îñ³á, à ï³ä чàñ ïåðøèх òðüîх äí³â òóðåöü-
êèх øòóðì³â – áëèçüêî 200 îñ³á). Ìàêñèìàëüíî¿ чèñåëüíîñò³ êîçàöüêå â³é-
ñüêî ï³ä Õîòèíîì äîñÿãëî 4 âåðåñíÿ ç ïðèºäíàííÿì äî íüîãî ïîëêó Â.Óñàòà. 
Íà òîé ìîìåíò, íå áåðóчè äî óâàãè êîçàê³â, ÿê³ çàãèíóëè íà òåðèòîð³¿ Ìîë-
äàâ³¿, à òàêîæ áóëè âáèò³ ï³ä чàñ â³äáèòòÿ âîðîæèх øòóðì³â 2–4 âåðåñíÿ, êî-
çàöüêå â³éñüêî ñÿãàëî ïîíàä 45–47 òèñ. îñ³á.
Òå, ùî ðåàëüíà чèñåëüí³ñòü çàïîðîçüêîãî â³éñüêà áóëà ó ìåæàх íàâåäå-
íèх âèùå öèôð, ï³äòâåðäæóþòü äåÿê³ ùîäåííèêè Õîòèíñüêî¿ â³éíè, à ñàìå ò³ 
ç íèх, àâòîðè ÿêèх íå ïåðåéìàëèñÿ ³äåîëîã³чíèì çáàëàíñóâàííÿì чèñåëüíîñò³ 
хîòèíñüêèх îáîðîíö³â, àáè ó âèã³äíîìó ñâ³òë³ ïðåäñòàâèòè áîéîâ³ çàñëóãè êî-
ðîííîãî â³éñüêà. ²äåòüñÿ, âëàñíå, ïðî Àêñåíòà Êàì’ÿíåöüêîãî, ÿêèé â³äçíàчèâ 
чèñåëüí³ñòü çàïîðîçüêîãî â³éñüêà ï³ä Õîòèíîì ó 45 òèñ. îñ³á67 (àíàëîã³чíà чè-
ñåëüí³ñòü çàïîðîæö³â ô³´óðóº â «²ñòîð³¿ Õîòèíñüêî¿ â³éíè» ùå îäíîãî â³ðìåí-
ñüêîãî àâòîðà ç Êàì’ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî – Оâàíåñà, ñèíà Òåð-Àêîïà)68. Äî óчàñ-
íèê³â Õîòèíñüêî¿ â³éíè 1621 ð. íàëåæàëè òàêîæ êîçàêè, ÿê³ áèëèñÿ ç òóðêà-
ìè íà ìîð³. Оñê³ëüêè öå ïèòàííÿ ïîòðåáóº îêðåìîãî ðîçãëÿäó, òî çàðàç ò³ëü-
êè çàçíàчèìî, ùî, çà íàøèìè ï³äðàхóíêàìè, ó ìîðñüêèх ïîхîäàх ï³ä чàñ Õî-
òèíñüêî¿ â³éíè âçÿëè óчàñòü áëèçüêî 5,6 òèñ. çàïîðîæö³â. Çâ³äñè âèïëèâàº, ùî 
1621 ð. íà â³éíó ç òóðêàìè Â³éñüêî Çàïîðîçüêå áåç êîçàöüêî¿ ìîëîä³ (ïàхîë-
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ê³â, äæóð) âèñòàâèëî 49,7 òèñ. êîçàê³â, à ðàçîì ³ç íåþ – 51,6–53,6 òèñ. Çà òî-
ãîчàñíèìè ì³ðêàìè, öå áóëè âåëèчåçí³ â³éñüêîâ³ ñèëè, áîéîâ³ ä³¿ ÿêèх íà ñóø³ 
òà ìîð³ ï³ä чàñ Õîòèíñüêî¿ â³éíè 1621 ð. â³ä³ãðàëè êëþчîâó ðîëü ó ðóéíóâàí-
í³ à´ðåñèâíèх ïëàí³â òóðåöüêîãî ñóëòàíà Оñìàíà ²² ñóïðîòè Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿.
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The article discusses the issue of Zaporozhe Cossacks troop, that in 1621 near Kho-
tyn together (with Crown and Lithuanian forces) took part in battles against the Turk-
ish army of Sultan Osman II. It was analyzed as the main historiographic versions and 
the relevant sources, especially some Cossacks roster in 1621. It was concluded that Za-
porozhian army attained its maximum strength in the field at the Khotyn battleground 
at 4th of September, when after the concentration of all the regiments it counted more 
than 45–47 thousand persons together with the young Cossacks (pakholky, dzhury). 
